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S I L E N C I O S U I C I D A 
Nuagtro eatima'do colega «La Epo-
f&x insiste en dedeuder que no cenyie-
ue se lleve á las Cortei el tema de la 
neutralidad, y xaaoii^ de nuevo su 
opinión. 
I Apenáis indicamod ayer la nuestra 
oooitraria á La del órgano coniservtuior, 
y boy queremotí ratonarla más deteui-
¿amíínte. 
En primer lug-ar, no es lo que nos-
otrots iuzg-aanoa preciso se levanten los 
jefes de gi-upt,» y manifiesten sus opi-
aionee reepeptiviw. En efecto, como 
jnu-v bler tíice «La Epoca», en tesis, 
©on publican y sabidas las de todos ó 
cajsi iodos los prohombres purUimeu-
tarios. Tal vez en hipótesis no lo sean 
tanto. Tal. vez no ŝe conozca con pie-
cisión la parte de su ideal que cada 
uno de eílos juzga aplicable y facti-
"ble por ahora, ni la toíma como la 
aplicaría si dispusiera del Poder pú-
'hlico y de la opinión. 
Has, repetimos, que no es la acos-
tumbrada, y de ordinario estéril ba-
tuda de adalides de minorías lo que 
ji0isotix>s propugnamos. 
Pretendemos que no continúen la 
política del cloroformo, ni la incons-
piencia é ionpreparación erigidas en 
po&tulu lo de latí relaciones de E-sípaaa 
con el extranjero, y en base de la neu-
iralinlad. Mientras así ocurra, EspañH 
,BO teudrá política internacional, isino 
que marcEarú á remolque de las (Soli-
citaciones de fuera, y la neutralidad, 
falta de fumlamento tsóEdo y defensa 
íirme, estará en perpetuo pelig^g. 
Pretendemos se tranquilice á la opi-
nión dándole la certidumbre qué idisi-
pe las dudas que hoy la inquietan y 
aun acongojan. 
xVerá negar la luz del mediodía ne-
sgar que el presidente del Consejo, al-
gún ministro, toda la Prensa y no po-
cas pc-rsonalidadea ide varios matices, 
lian bablado de notas apremiantes, de 
gravedad de las circunstancias, de ins-
tantes críticos, de conflictas, de ame-
Siazas^ de peligros... 
Todavía anoche el «Heraldo de Ma-
¿tridi;, peiiiddí'co afecto á la situación 
romanonista, publicaba el siguiente 
párrafo: 
«No puede negarse que os iíregulax la 
situación en que ee encuentra Etjpaña; que 
fcdene impei-tancia positiva la segunda No-
ta oomninatoría ée Rusia, Firajneia ó I n -
glaterra ; que estanios expuestos á eventua-
Ediades iaidepeaulieattit: de nuestra política, 
y que cualquier acoMante ¡LmpxeTisto puedo 
^determinar un caimibLo de potiicáón de nues-
•tía páís en sus reJacianea con lo» pueblos 
Argumentos de analoo'ía persuaden 
4e que las potencias beligerantes, en 
«1 naturalísimo deseo de aumentar los 
paedios y probabilidades de la viicto-
lia, acrecentando su fuenia con la su-
ntfil de nuevos auxiliare®, como han 
procurado, y e11 ocasiones conseguido, 
cue otros pueblos se alien y laneoii ú 
la guerra, en pro de unos y en contra 
idieí otros (Italia, Montenegro, Buiga-
(fia J' Rumania y Portugal), gestionen 
lo mismo cerca de España. 
Por muy poco que se hojeen los dia-
rios do la Múltiple .se advertirá que, á 
^us redaictorefi, L.spaua y Stí actitud 
lio se les caen de los puntos de la 
pluma. 
De público se conoce cómo procu-
ran, au. pretsenie, Francia é In^iitie-
ira que declaremos piratas á los sub-
marinos alemacieá. 
Las conferencias con el Soberano, y 
con el señor conde de Roma non es, de 
ios es president» S del Consejo y del 
presidente de la Cámara popular; los 
términos en que ha Labiado el «eoor 
'Maura, y que la mayoría d<» lo» ospa-
ÍLolea, que se prcocupaji del porvenir, 
ao se explican sino por el araaíro de 
alguna edutingonoia grav^; la afirma-
ción de patriota tan calificado cual el 
Br. Mella, que proclama haber hecho 
Xm relevante servicio al país el señor 
Maura al tirar lií piedra en el lago dor-
mido y poner sobro el tapete el pro-
blema de la neutraJidad v el pleito de 
(Ias adianzaiS convenientes al interés es-
irafiol; y, por último, el divorcio en-
tre la sociedc/l y el Estado, la falta 
ftbíjolmta de confianía del pueblo en 
ios gobernantes, que hace imposible 
*ine dios de dentm» «e satisfagan y 
•quieten con ir oviendo día TX)r día» 
«la actitud, cotíoáicta y sistema de 
obras» á que 'Se atiene y practica el 
Gobierno, como propono «La Epocn»... 
tolo este cúmulo de razones, realida-
des, recelos, congmom^iaíS. romoíea, 
áeisgracia5;... exigen Que eJ Go})ierno 
«hable» claro y Iral: que, lejotí de tra-
tar a la opinión como á niño, ú quien 
«e ocultan los negocios, las prosperi-
dades y reveses de la casa, se asesore 
de ella, y. ror.ienzando por «ilu.strar-
la», jMir darle Á conocer la siiua JÓÜ 
verdadera ŷ  la«s fiolucioneá a p l i c a d 6 
proyectadas, continúe por pedirle su 
apovo y recibir sus inspiraciones. 
¿Xo e% paradójico téngame* que 
hablar a^í nosotros á liberales y con-
servadores, partidos que dicen gober-
nar por mamlaUj dt la opinión y como 
intérpretes suyoi; ? 
Porí^ue, en definitiva, no.*otros pe-
dimos que no se hurto á la ciuda-
danía .y á las Cortos el conocimiento y 
ia ckmsiún en aisuntos trasceudouta-
lísimcs para la prosperidad y aun vida 
(nacional en lo presente y en lo futuro... 
El Sr. Mella y el Sr. Maura han 
convenido en nue precisa la compene-
tracióu de gobernantes y gobernador 
Con diferentes palabras, ambos orado-
res han juzga'db vital esa compétrn-
ción No habrá renúbli- o cuerdo que 
les oontradiga. Pv.3« Uen: 
dera ppsiÜe semejante identificación 
el Gobierno principia Por aaslarsfl 
M oaís más cuidjulíwa»M>«t» niw 
recatarían los pdanes militaren de un 
enemigo ?. 
No alcanzamos, qué inconveniente 
puede haber en tratar en el Parlamen-
to el tema de la neutralidad', ni cómo 
«las palabras al pretender afirmarla» 
pudiesen acOmpromot el^tU!... 
Del Gobierno, poí lorpe que le es-
timo, nadie temerá imprudentias. El 
paíriotiiómo le hará prudente, y... tam-
bién ei miedo, por esta ve* saludable... 
Y por lo que mira á lo.» señores sena-
dores y diputados, ¿qué mayoí ries-
go puede £aber en que hablen den-
tro que fuera de tas Cámaros ? A! con-
trano. En é»stas el Gobierno opondría 
iümediatamente la protesta oficial á 
Ion posibles desmanes ó extravíos... 
Xo deslumbre á «La Epoca» el es-
pejismo de que el «denominador co-
mún!) de todafi las opiniones españo-
taá ÓB «el mantenimiento de la neutra-
liialcí». 
El concepto; tneutralidpíl» no es 
.simple, es coanplejísiiLO, abarca mu-
cha.^ notas y derivacionjES, concomi-
ta no las y coHiSscuencias. 
Recueitue «La Epoca» lo qu» acaba 
de proclamar un inaigno político: 
«Eso ao ofrece íliuta; lo qu* hay OÍ q.uo, 
por uo initc-rvenar iEfj)aüa en las hostiikLa-
üot» dUpb es que suprime las cu&->ticia£« y 
ül:titi,.lta4es de tal Lntci-vencLón; pero siis-
ctifca, en vea de (resolver, todas las* eiicstlo-
IUXÍ que emrafia la aontralidatl. Péfd te lia 
fingido qx;̂  por no i r «o^otres á gae. :\ar. 
con atonernoe á la n^utrailidad. podíainos 
ya roncar y d/ormir, como «i proclaraáíiemog 
quo niiiiasiu^a doctrina cu qaa oma/ie^c-a to-
du» loe días, resueltísiaios á que nunca deje 
de anianecoj-, siia. quo ¿¡ol eir^ploo de las ho-
ras peuftásomctí n i dijásomo» coea • alguna.. 
Para defonder ia neMiti-alidad. para defen-
der y liacer efectiva la voiiíntad de r o in-
tervenir en la lucha, para pátxocioar y sal-
var loe int'.\rese6 de España ueux-raJ, como 
nunca desajupa^adoa €¿ta ve*, parque las 
graaidos pepenólas entraron todtoS un la gue-
rra, y mo quedará U amparo y ia tutela 
que otras veces hubo de poderosos Estados, 
también . iniiaresíuloe en la nortrandacl, 
para todo eso ficoaaltaba España haberse 
oonmovido, haber hecho cJ recuento y alar-
de de todas JUS energ ías ; necesitaba un 
esfuorao mayor, quizá, que para la lucha 
haa» nece&i'ta lo obras naciones.» 
¡Exactamente, la antítesis do la te-
sis sostenida por el org-ano oficioso del 
Sr. Dato! 
Ife¿ir simplemente que se anhela la 
neutraadad... casi es no decir nada. 
como afirmar une se desea ó pro-
cura el «bien» de España. Hay tantí-
simas y tan diversas y min contrailic-
torias apreciac-ione© acerca de lo qne 
constituye el «bien» idb España, y ¿o-
bre cómo debe procurar&s! 
En eapeüial, que nuestro neuti-alis-
mo no efepende sólo díe nosotros. Si de-
pendióla, con mantaneniois en ¿ fiel 
de In balaniza, tratai' á unos y otros 
ig'ua'lmeiKte y ejercer la caridad cris" 
luana con todas-, estaxisk .rasuelt» el pro-
blema. Mas al maro en, y contra nues-
tras -UitiativaiS y deseos, .sobrovienen 
las peticiones y aun laa e-rp-encias ; y 
quién isabe «¡i las amenazar-! de fuera... 
Lo cual todo coníUcionia, limita y 
dlificulta la práctica .de la neuti-alidad. 
Y para todo, el Gobierno, este Gobier-
no l i otro, neoesitai-á, tarde ó tempra-
no, el concurso del pueblo, el calor y 
fuerza de la ciudadanía... ¿Tos obten-
drá, cuando el iímstante llegue, si la ! 
opinión no está preparada? ¿Estará | 
preparada si se la mantiene en la ig- I 
norancia y la zozobra, si no se ia avi- i 
va y se le foi-ma la conciencia y la as-
piraoiün colectiva? 
Medítelo el estimado colega. Medí 
telo el Gobierno. 
C A U T E L A 
Preven iü i o J á nuestros lectores pana 
que no íormen aún juicio sobre el íiun-
omnento del «Luis Yives». 
Cuarudo llego la noticia, con la afir-
mación cateigiórica, aun en a Diario 
TTniversali, de que dáoho buque tno 
¡lavaba sino ceboJlaa, melones y uvas, 
n osotroa aooneej am os p atriót icamente 
al Gobiesrao que leclamase con ener-
gía, despucg de bien iniornuado. 
£1 Gol >¡erno ba seguido, en palote, 
nueísüo Concejo: ha reclamado. 
¿ Sé había infornuado anites? 
Coi ' ie un ¡ruinoir coii Eoogxie al que el 
«Luis Vives», además iv frutas, lleva 
ba cierto metal. 
^ Corre otra rumor sobre la proceden-
cia de esa metal, que, de oonfiimai*so, 
sería gravísimo.... ]K>r reíerh'so á deter 
minada Compañía y á determinadoe 
oí. 'uroe. „ 
Xos ceo cioiuremas y cercioraa'eanos a\ 
público. 
Afielan ta mos e&tos rumores para cor-
tar la .campaña que se viene haciendo, 
; Ya era de suponer que los alema-
nes no iban a huoidir un barco por el 
deseo de crearse un nuevo enemigo: 
España!.. . 
Los revolucionarios griegos 
KRV3CIO TELEGRÁFICO 
SALONICA 1S 
El movimiento de indcfpen'CÍencia oiinde on 
la antigua Grecia. El Comitú do Defensa na-
cional cj-oieni3 ha ofrecido LiK» honibres 
"á ios ineurreetos do Salón Loa y s*' oomprcni©-
t© á facilitar mensualiuento cien hombre». 
L a cuestión del papel y la Prensa 
española 
El Sr. Moya ha recibido ol siguiente telo-
grama : 
«Viukwiolid 13.—Vuitado administradores 
diarios l^a Coruña. Gljón, Oviedo, feantaníier, 
Valladolid; todos so lian ailherido con enxu-
eia&mo á las gestiones para remediar la crisis 
del papel, expresando su gratitud á as/tod) y 
al Sr. Duoa de Teisa. 
Todos (piden que el asunto quedo resuelto 
«a estos días.—Luis Salado.» 
LOS FRANCESES 
SON LOS S A C R I F I C A D O S 
o 
E L PESO DiE LA G U E R R A 
.^JDEBE R E P A R T I E S E E N T R E 
1 LOS ALIADOS 
' ^ o 
^ASI LO AEtRAtA UN DIPUTADO 
£ N LA OAMARA FiLAXOESA 
i; 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
_ , BURDEOS 19 
^ Xa sesión d« hoy d» la Oámara francesa 
oa «ido verdaderamenta ©mocionant». 
El diputado socialista Roux Gosta<luu pro-
nuuciú un discurso ¡pidiendo se roparties* 
equitativamente entro los aliadou- el peso de 
la giverra, pues únioament© lus franoesc» «ou 
los vtudadfcjíuuente sacrificados-. 
E l jefe del Gobierno le contestó diciendo 
que esas aíirmacioneis eran injustas pues ios 
aliados han respondido sierupro al áhmamien-
to de Francia, y también los obreros qu» tra-
fii'.jan eu la* ¿ilbrioa» <k» municionas hacen 
naa tarea r i t i l , puesto quw su trabajo per-
mit* el «njjlso de e^as víúfagas do sr tüler ía 
quo tantas vi Jas oconamiaan, tanto en los 
asaltos como en las deíensa». 
Después ss lovantó á hablar el diputado 
Bribón, qua fuó uno do los «.sistentos á la 
Conferencia socialista d« Quiental, y dijo quo 
la guerro continúa á causa do la política se-
guida por M . Briand, y terminó su discurso 
retJamando la paa inmediata. 
Briand lo contostó, en un discurso lleno de 
elocuencia emocionante y conmovedora, re-
cordándolo quo Francia reguló siempre su» 
conflioto» por medio de tratados y de arbitra-
jes ; quo Francia so vio atacada por su ene-
migo después de cuarenta años die pa^, y 
que ese enemigo, para estrangularla, no va-
ciló en pasar por el cuerpo erLsangrentado de 
una pequeña nación. 
«La pa i quo pretendéis w firmo es r.n ul-
traje - la memoria de lo» muertos en esra 
guefi-ra.» 
La Cámara se ¡pone de pie, gritar.- i- : ¡Ho-
nor a'los muertos!, y aclama frenéticamente 
á Briand. Este continúa diciendo: 
tPed í s la paa porque, t in duda, no cono-
oéis q̂ ue con pilla Alemania sie preparaiía otra 
vea para asestarnos el golpe mortal. La paa 
quo pedís hoy sería u ra paa boóliBa ibj que 
ningún franoes quiere ni aceptaría.» 
Grandes ovaci( nes. La Cámara acni dó que 
se imprimitvsp el discuiso del presidente del 
Consejo, per AÜÍ votos contra 26. 
J a m á s "en su vida parhvmentaxia se hn mos-
trado Briand tan eIocu?titc come esta tarde. 




P A R A L I Z A C I O N D E L A S O P E R A C I O N E S E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
/ RA?* CIA.—Los partes oficíales de París y de Ñauen coinciden 'en que, 
^ T ^ c r V ^ r ^ támpo, se han nispencUdo las operaciones en el Simuinc. 
; —Los ycrmunoavstrohúngaros han tomado por asalto la poderosa 
fortificación dé Zarecze, en el Stochod, liaciendo 2.611 soldados y 31 ofi- , 
cíales pruslaneros. Mercd á los virforiosos contraataque* en NaTajowka. 
lian hec/io nuexatrunte. .nás de 4.200 prisioneros. Continúan Los combates 
fn 1°* Cárpatos, dond* son rechazados los rusos* 
E n el combate qus se desarrollaba en Siebcnburgen han sido derrotado^ 
los rumanos, que son perseguidos (partes de Ñauen). También los bu íT ' 
garoyennanoturcos han tommlo varios puntos de la línea en que los rus* 
rumanos se hicieron fuertes, en la región de Dobrudja. • 
BsxLKANES.—Se combate nuevamente en los áLvededores de Florina 
PARA «EL UNSVERSO» 
LA SITUACIÓN 
F R E N T E RUMANO 
No mo lo agradecerán los rumanos, segu-
ramonxe, y hasta puede que iu> a«a yo p<ua. 
ellcs persona grata, pero bueims voces les di 
dicién dolos que les iban á atacar por lia Do-
l/i ud'ja y que se dejaran del irredentasmo de 
'Pnainsiivania. No ¡me hiederom caso, y punto 
por punto se va cumpliendo hasta ahora lo 
que Gnunció que ocoñáría ^ t r e el Danubio 
y eí mar Negi-o^ Ya están los alemanes, bul-
to (y U saWaBán, ptffque se haa ciado caarf 
ta de dónde se eneexutaaba el punto dacisi» 
vo dle esta oamjwtñs., y tobre él hab rán aoaH 
mulado toda cüñse da eiemetstoe), la marcha 
hacia Galana sonó reiativamembe fácil, coa 
los flancos apoyados eo el Dtamuhio yv en ^ 
mar Negro, dróendido el ¿aquierdo por la< 
n i í m a anciuira día la i/mn. pantanoest, y e l 
dérecho por los sahrnaainos, que no degarál 
de haber, sagneomante, en ese mar. 
Los gesneneJca que TTíerecen e3 nombre dA 
tales, como los artistas, tienen oaoa cual, 
un estilo, un modo egpeokü de hacer. Mac-» 
konsan, hasta ahora, oo ha oítvidajlo el suyo».1 
y yo, que pluma y regla en mano teas da 
AtacJrensen fuf el parado año, rayaiudo loa 
E L P R O L E T A R I A D O 
EN E L MUNICIPIO 
POR L A N E U T R A L I D A D 
Ya qu« la» diíicailtade» pixxlucid'a» 
por el exc.o«o de original nos tienen 
idgo íipuriados de nuestros iectores, 
iXJi-a tiiar fe de que vivimos y de que 
deyuimos con igual entusiasmo la cam-
paña, vamos á escribir breves lineáis en 
estilo telcgrúiiüu: 
Primero. ¿Sabe el Gobierno si es 
cierto que el subdito inglés K. Beau-
inoiit ha estado en Zamora haciendo 
sondeos en la parte vadeable del Due-
ro, contraviniendo el reglamento de 
costas y fronteras, que á lo* ing^eniei^ 
españodes nos obliga á no hacer nada 
donjtro de esa zona que se parezca á 
tmuar una medida que sirva para un 
plaüo, sin previo coíisentiiniouto de la 
;ttitccuckul militar? ¿Qué medidas ha 
tvmado, caso de ser cierto? La cosa es 
¿rave, porque subiendo por el utío Man-
zanas aé vadea el Duero y se llega á 
Modina, centro de nuestia:4 ccaniuiica-
cijine* fei-rovi-arias en el íídrte de Es-
paña. Recelaríamoa de estas manipu-
laciones, fuera el que fuese el que las 
hiciera, porque sabemos que todos lo^ 
medios hau dp ser empleados contra 
TI ufisrtra peu tralid IUI. 
Segundo. ¿Es exacto o,v\e el desaso-
qiogo .del (íobiorno dimana, sobre todo, 
<le*qua (-'• -rio iieitoonaje muy iaUipor-
tí utv en \ i \ gestación y (Warrollo de 
estj guerra, ha hecho llegar á él, ] or 
J conducto que es» del caso, una frase 
como feta: «A ESPAÑA YA LE PON-
nT?íE YO LA MANO SOBRE KL 
HOdC-BBO, PARA QXJÍB AXDE?...» 
•Qué o<p'ivocado está el tai persona-
j© v qué poco conoce el carácter e-¡50-
'f^rccMo. Nuestros trabajos van tan 
' '.'v» que ya tenemos constrttií-
dos «'̂ 0 Comités, y. . . lo que vendrá, 
que ha de ser sonado. 
La estos momientos, tan críticos, la 
Na- ion impondrá isu voluntad, y pron-
to empezaremos á iudicar los sities 
donde hav que buscar las responsabili-
dades... íls la hora de hablar claro y 
luchar con organización v método. 
' "•OLA V I E J A 
Pofr fortuna ó por desgrajeia parece 
que se ha perdido el gusto de las po-
lémicas largas. Desde cierto pamto de 
vista no deja dte seo- lamenjtajble esta de-
cadencia, porque tienide á dies;apaiiecer 
uu ^éaero literario quo agilitaba ei ©i-
píritu con las habilidades diel ingenio, 
lia gallardía del raizoniamiento y la finu-
ra sutil de la ir̂ jn: a. ¡ Eran tan etntre-
tofniklos aquellos 'Upineos iutalectua-
Les!... 
No quisieira yo caer en tales aMHto? 
nismos de gusto, que el anacronismo es 
uno de los efectos más graves en que 
puede incurrir un periodista; pero hay 
polémica0 en que la exposición de las 
ideas ocupa mayor lugar que la estra-
tegia de la disputa, y que pue'd'en tomar 
su interés de la importancia de la ma-
teria. Y éste es el caso de la polémica 
á que me ha invitadC, amable, serena^ 
mente, como corresponda á ©u alta cul-
tura, el Sr. Salcedo Ruis. 
Dije qua el sufragio universal indi-
viduelieta, aplicada al Municipio, sig-
nificaba ó podía •ignifie*!' un poligíro 
j>ara 1* autononu» muivicip*.!. y ha «a-
tendido ei Sr. Salcedo que pretendo ex-
cluir á loe proletarios del Gobierno, coea 
que él considera quimérica en el asta-
fio actual da kus opiaionee. 
Tal exclusión sa impondría, eu efec-
to, ei adoptáramos la doctrina do Ta:-
ne, que considera al Municipio co-mo 
un sindicato ó compañía privada, obli-
gatoria, oon fines asencialmente econó-
niicos. De esta idea se soguhía que en 
el Municipio cada una debe ocupar una 
üituacióm, en relación con el número 
de sus acciones, con la importanoia de 
ous intereses; ¿o mismo que suoeid© e|y 
las compañías anónimas. Taine afirma, 
con cierta crudeza, que en los países 
en qua la democracia no ha abolido, ó 
pervertido, la noción de la équidad, el 
ostoituto local sien-ta» coma jn-incipia 
que el que paga manda, y en propor-
ción de lo que paga. , 
EOÍO Jo dice Taine, y con eL si vi-
vLc¡r.. habría de crtcnrlerso el Sr Sal-
cedo; no con nosotros, qua Jio hemos 
acepta de su parecea'. m 
Cierto qua no se trata de una idea 
puramente teórica. Pvifcroen, despuée 
de exponer esa opinión de Taine, 
añade; 
«Los países que han considerado la 
acciedad local como un siaidoaato pri-
vado son numeaosos. La mavor pai'ta 
da los $)éiHac(ó8 confían la administra-
ción del MuniciTiio á los intoresados; 
es decir, á los que cubren los gastos 
de la gestión municipal. La regla que 
prevalece hoy muy generalmente es la 
admisión al deroehr, electoral do todas 
aquellos, que contribuyen á la»9 cargas 
y la exclusión de los que se aprove-
chíin sin pagar.» 
Si el lootor no se cansa de esta ixxco 
amena dlsquisicdón nos permitirá apun-
tar el sistema adoptado en Prusia. El 
reino de Prusia. que poi- la constitu-
ción de 1848 había admit ído^l sufra-
•iio universal para l^s elecciones mu-
nicipales, volvió á sus tradiciones por 
una lev de 1850. El sistema es semei-
UP. Se inscribe en una lista á todo^ 
los eLeotoires de la localidad, por orden, 
según la cantidad de impuestos que pa-
gan, empezando por los que pagan más 
y isiiguiendo de mayor á menor. For-
mada la lista *a toman de ella los pri-
mero contribuyentes, basta el número 
necesario para representar la tercera 
parte del impuesto totíjil. Estos forman 
la primera claso. Los que siguen, hasta 
representar igualmente otra tercera 
parte del impuesto total, forman la se-
gunda clase. Y todos los rcEtanteia, la 
bercera. Esta ea, naturalmente,, la 
más numerosa, y como su representa-
ción en el Municipio es igual á la de 
las otras dos clases, se evita así el pre-
dominio del número y «e tiene en 
cuenta la proporcionalidad de las car-
gas. 
A ¡pesar de que la opinión acogió 
entonces con frialdad este sistema, los 
resultadas debieron de ser buenos, 
puesto que Prusia, muchas' años ifesr 
puée, lo extendió da una parte del rei-
no á .las otra» provinciaa, y da las ciu-
dades á lo» Municipio! rurales. 
Pero nosotros no queremos excluir 
«1 proletariado del derecho al sufra-
gio; quoremoe... auprimir el proleta-
riado. ¿Pueda haber solución más ra-
dical ni más sencilla? Claro está que 
auprimir ei proletariado no es supri-
mir á los proletarios, sino hacer que 
dejen de serlo. 
Todas las cuestiones se enlazan y se 
penetran. La regeneración nacional no 
puede reducirse á una fórmula única. 
Hay quo simultanear los remedios, 
con lo cual se consigue que las sólu-
ciones parci í 'os se aj udau y so facili-
tan, condicionándose unas á otras pa-
ra la mayor eficacia de cada i m a y del 
cpnjunlo. 
El proletariado no consiste en la po-
breza; no es, precisamente, la clase 
necesitada. Es... pero más vale que lo 
diga Touiolo, que lo dirá mejor. 
Para Toniolo el proletariado es la 
muchedumbre obrera que no tiene mas 
haber qua sus brazos, se cuenta sólo 
por el número y fluctúa con les azares 
internacionales del mercado del traba-
jó en la lucha por el pan cotidiano; 
masa disueita en que sa debilitó y 
desuparecieicn ias uadiciones da fa-
mijlia, do moralidad, da religión, su-
jeta sólo pe • la* necesidades matoria-
le» da la vida, sin relación duradera 
con ol dueño, sino remota, y separada 
por sentimientos ú intereses de todo 
fi-.crpo superioii v do los Gobiernos; 
'.•o;iglcmerado confuso é informe de 
Fnérzaa hUiúanas, que ha perdido toda 
dignidad peatonal y toda conciencia 
de ^CÍÍ oficios propios en la sociedad, 
*in seguridad de hoy. ni e-qieianza de 
mejora legítima mañana: que por sí 
kjnla y contra todos procede por fuerza 
ciega y fatal hacia un porvenir desco-
nocido y turbio » amenaza constante y 
formidable de la sociedad civil. 
La* supresión, ó por lo menos la re-
ducción, de ese proletarialMO es una de 
las derivaciones del problema muni-
cipal que convendría examinar ligera-
mente en otro artículo. 
H U N G R I A 
<?nm 
'* » — ^ 
So te* fSa 11 C3ü^3aSI ^ —' ; — 
Frenfe géamkfa - ¿ufa 
gai'oa y tureoa en la líiuea Itasova-Cobadin-
Tuala, habicjido araanzado desdo que prdn-
*>ipix5 est*. (xuiipaiia unes 120 kilómotro» en 
tm-J'iwirio enemigo. Claso es qu» dispcniiendo 
ruto» y TUinie-iiu» del feirooamaal Caraaroía-
Oonatíinta, paneJelo á »u ftremta do batalla y 
é rei/aguardia del onismo, «an. faoüiiiad po-
drán twasladar á todos sua punto* hom-
bres y munickxnee qae traigan del interior 
de Rumania y da Rusia, por lo que, segura^ 
mente, os do esperar, en la línea quo so han 
dotonido rusos y rumanos, una gran batalla.* 
que, »i la ganan sus enemigos, en tranco 
apurado lian de verse los que no puedan 
escapar por ia l ínea Cemavola-Bucarest si 
los persiguen de cerca, y t;»i no son pája^ 
ros para volar, ratones para esconderse ba-
jo tierra o ranas para nadar cen los charcos», 
como les dijo un heraldo del loa escita» a 
loa soldados do Darío. Y los choroca abun-
dan en oita zona. Aparto de loo quo hay 
en el delta del Danubio, entre Rasova y 
Gaiata. ©disten grandes extensiones panta-
r.oEas, hasta do unos 20 kilómetrca de an-
ciiura, en la orilla izquierda del río. Resul-
ta, pues, que si logran salvar búlgaros, alo-
manes v turcos la línea Cernavola-Constan^ 
territorios que conquistó, cojo üia pluma Ji-
la, regla de /nuevo... ¡A sus órdeneB, nri g » 
neral! • 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción d« eat» cr6aica.| 
o 
NOTA.—A i f I S LECTORES 
Mi obra Pa re hulUca (Cosaa <le la gu» 
nra) se vende en Madrid, on el kiosco qu4 
este pericddco tiene ostabletado la oallq 
de Alcalá, y en casa del autor, Cadaraoi, 12̂  
al precio do tres peseta». Los pedidos á pro* 
vinw.ias loe sirve desde ahora, eTxlushamen* 
te. el autor por 3,40 para, franqueo y ctr» 
vtificado. E l tenpotrte puede enviarse pe» 
giro postal, indicando el número del giro 
y can claridad las aefias. 
P R O C U R E S E EN 8U8 COMIDAS 
olí n e i i i j o i e t 
E V I T A L A S I N F E C C I O N E S 
L A R E T I R A D A R U M A N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARTA 19 
¡ La Embaj&da rumar.a ha tacüitajdb unía 
i Nota á la Prensa, «a la qu© conArma quo 
i ios elccnanei-i, ¡pou* obtener u n triunfo looai 
en Dobruidje, enviíiran gnan/óes reh íe rzas a 
las tropas búlgaíras. 
! Des-pm^ dü ia ovacuaaión de SiEstria, los 
, rniuenios, ciumprendio.n'djo qiu> ia lucha soiría 
! co nplowunento «stéril, decid ¡«ron deíendex 
i una línea ^útuada ú 18 kilómotros al Sur 
del ferrocarril de Constanta, á la cual lí-
nea se han retirado, dispuestos á deíenderla 
i á tedio trance. 
Otro bombardeo de Kavalla 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS lU 
La flota de las naeionee. dé la «Eíntcnte)) 
bombardeó ayer nuevamente el puiorbo dle 
Kavalln. 
Eu la bahía do Shuda ha fondeado m » 
escuadra ingitasa^ oocnpucísrtla de <Bazi uná-
H I N D E R B U R G . A R U S I A 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
M I L A N 19 \ 
Di cese quo el generalísimo germano. Hin« 
donburgj lia ilegado al frente ruso, en donda 
•o pa opono imprimir (gran actividad á las 
epen .crones contra los moscovitas. 
Sábese que han ocurrido nuevos desórdEfe 
nes en Salónica. 
Los rusos no ocuparon Bant 
SERVICIO RADIOTELE GRÁFICO 
ÑAUEN 19 
Los turco» volaron, según un parte de) 
14, en el frente de Folahie una parto de la* 
posiciones «enemigas. 
Es mexatota la aíirmaciión del parte 
so de que hayan ocupado Banc. 
E X P L O S I O N E N K I E W 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 19 
E n !a estación de Kw^p ^ a explotado a i 
frojoctil. caAtaudp * ¡uña trersonas. 
Miércoles 50 ¿e Scptiemht* Zc 1911 E L D E B A T I 
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f ren te raso.—^Ejército d«l general archi-
¿uqoe Carlos.—En ke Cárpatos atacó el 
enemigo en la frontera de las tares naciones, 
« i Suroeste de Dorna-Vatra y de Hoejne; 
pero nuestras tropas rocliasairon al adver. 
•ardo en todos los puntos. 
E n ambos lados de Lipnimia Dolna un 
contraataque realizado por las tropas a lo 
mainaa nos dió la posesión die todas las po-
siciones perdidas anteayer, 
i Al Nopdtesto de la misma población los 
regimientos otomanos, en unión con tropas 
austroalomanas,. en violenta lucha, recha-
zaron diferentes tentativas de avance r u -
sas. 
E l ejército del general conde Von Both-
mer hizo ayer prisdoneros á 16 oficiales y 
400 soldados y se apoderó de 16 ametralla. 
íioras. r 11 
Ejércitos del general príncipe) Leopoldo 
de Baviora.—En el frente del ejército del 
general Von Bohm Ermolli renovó ayer el 
«dversarlo sus ataques cerca de Zborow. 
Las masas enemigas se vieron precisadas 
<£ retroceder en todos los puntos ante la te-
naz resistencia de nuestras tropas. 
E l ejército diel general Von Teísayi iky re-
chazó algunos pequeños y débiles ataques. 
Otras tentativas de avance fueron dete-
Ití^n-a apeínas iniciadas. 
SR • í|» 
P O L D H U 19 (11,30 m.) 
Petrogradb.—-Al Oeste dle Brody, nuestros 
voluntarios y paáa-ullas sarprendaeiron á un 
poeeito avanzado ememógo, y en un cámba-
te á ta bayonetea miatairosi á 20 koonbres y 
epreearort un oficial y 25 soldados. En la 
región, dei río Narcuuvka (?) Bdguetn los 
samba tes eaKsanniizados. 
Todos loe ataqniiRK enemigos han sido re-
éhaaados, con grandes pórcCudias para el a/d-
Ternaa-io. _ 
E n k» Cárpatos, en lé región do Shíb-xnt 
y en las montañas de Pbva (?) aos hemos 
«Ihoderaxio de varda© alturas. 
Hay niebla y nieva 
A raáz de ucx ecioiM-ntro con los turctia, 
BTíestra guardia a.vanaada ocupó un bnsoue 
gráriino á Karidjan, situado al Norte de 
Hafvajban. 
Desde el 1 de Julio k» aliadoe se hfln 
apoderado de 1.131 cañones, 2.624 ametra-
ja^yYnpfl y 4QQja57 prisioneros. 
£ £ 4: 
N A ü E N 19 (10,30 m) 
Ttetro arieif i íal l de la guonra.—^Ej'Sraitxí del 
general ipaiiidipe Leopoldo do Baiv-ieuu.—Tro-
pas aJemanias y austrob úngnms <3el geiierail 
Vaa Burahardii, y oorid'ucidas por ei tómemto 
Smnd Ctausátis, asaítaa-om la caibeoa de 
latente, poderosamente fori ioioaidia, de ZanRO-
«o, sobre ei 8todiod, y pca«:gui'«ron al one-
migo .hasta 3a orilla oriental. Cayeron on 
amostras manos 31 ofioiaCes y 2.511 Roldados 
priaioffKíPOB y erigimos 17 ametralladoras. 
Bn rorepekndílri («nutre el Sereth y el Stry-
p»}, tma patnrlla de caaadores alemanes 
mprrsó á dos oficialjepi y 80 sollados. 
Frente dW ejérerto del general de Ca-
^«álería arohid-inque Oair'ic».—Ix» on-n-traetzv-
qoés en el Nairarjowka nos han pnoponedona»-
¿ o nuevos ésitoR, 
E l número de prisioneros ha auimeaíaxio á 
Jbás dte 4.200 honxbfms. 
En los Oárpatopi. dWsdo &n<strec hapta las 
famedáaidaiHW de ]VIirlíhíi,ha, f© desarroíIlaTion 
violentos ooaubaites. Varios fuertcí» «laques 
rams fudren (reohawukis. En la región de 
I>odr»ra, ei enemigo oonsagnió aC^imas pe-
fneñas ventajas. 
A ambos iados del Dnrma-Waíra, TON rusos 
y Tumanos sufríenon prandles pémdiidlas en 
Vanos xntentnp dle asalto. 
'Fia Siebenhur^ob, al & árcete die Hoefczisg 
(fTtvásaBacr) ^ KJS rumanas han sido dbrTotaidaB 
por las trop»» del teniente generad Van 
" Se los persigne. 
MAR Y A I R E 
SERVKSO RADIOTELFCR/ÍFirO 
ÑAUEN 19 C0,30 m.^ 
; Hidroaviones alemanes bombardearon, coa 
fcdto, el 16 dnl actual, los mneiles írTroviarioa 
f cokunnas enemigas en la Dobrudja septen-
trional. 
Además, tma es>cnadrilla de hidroaviones 
«nemigos frtó boraibardeada en el mar, oerc» 
de Tumila, siendo alcanzado un aíoarato. 
Todos los aparatos alemanes regresaron in-
^iemnes. 
Aviones de la marina alemana bombardea-
fsn profusamente el 17, dolante de la costa 
Be Mandas, á fuerzas navales enemigas allí 
destacadas. 
Según noticias de Holanda, un avión inglés, 
ôbligado á descender en torritorio holandés, 
eerra, de Westcapolle Walohaeren, fué inter-
Cado. 
En el raes de Agosto se hundieron por tor-
pedeamiento 6 ohoque con mi mis 12S barcos 
maroantes enemigos, oon 170.779 toneladas de 
•egistro bruto. Además, fnerón hundidos 35 
fcaroos neutrales, con 38.568 toneladas, por 
teansportar contrabjvndo á países enemigos. 
E n el espa<cio de tiempo del 3 al 13 del ao-
iual íneron huindidos en el canal de la Afán-
¿ba otros veinte barcos enemigos y1 neutrales, 
tson 36.900 toneladas; estos últimos por llevar 
contrabando con destino á los adversarios de 
Alemania, y por ser imposible su oonducción 
¿ un puerto. 
E n total, fueron hundidos del 3 al 13 del 
setoal, por submarinos alemanes, en el canal 
de la Mancha y en el Atlántioo, 53 vaporas y 
•cleros, cena 74.880 toneladas. 
« « * 
P A R I S {Torre Eiffel) 19 (3.30 t.) 
Fronte Oriente.—Desde el último comu-
nicado no han vuelto cinco aviones ingle. 
• • • 
VTENA 19 (8 m.) 
También en la noche del 17 al 18 una 
4fc nuesrtras asraiadrlllae de hidnnplíinos bi«n-
fcardeó, oon visiblte éxito, empleando otousoa 
ék> todos los oabbtnasi, la estación del ferro-
carril die Mestre. 
A penar ha ber sido violen t í m e n t e ci-
ftaneados, todos los aparatos regresaron in-
^emnesL 
* * * 
POLI>HU 19 (11,30 n.) 
GáOte aeroplanos enemigos lian sido do-
vibados. 
Cuatro de nuestros aparatos no ban regre-
SE SUSPJiNDE LA LUCHA 
EN EL S ü ^ l i M E 
SERVTaO T E L E G R A F I O 
LOxrmES 19 
C5bn respecto á los ataques atricns do Rn-
eaTest, al siguiente día de dedarnrse b pi.f, 
fr», se sa.b* que nn parMnrSJ, que pror^día 
de Enlgaria, fnó derriliado por los cañones 
antiaéreos y quedó destrozado. 
Cuantos formaban el equipo del iparseval, 
•no vestían uniforme alemán, resultaron 
«toaptos. 
* * * LISBOA 19 
¡El teniente aviadoT Roehofort hn desapa. 
recido en efl curso de una nueva misión óo 
«sm qntsi se h había oonfiado-
DUELOS DE A R T I L L E R I A E N ^ L M U . A 
—o— 
SERVJCIO i i_Lh.GRÁFICO 
PARIS 19 
Parte ofoial ¿te las tros de la tarde; 
En el frente del Scmme el mal tiempo ha 
impedido las operaciones. 
Durante la noche hemos realizado varios ' 
progresos al Este de Beruy, haciendo pri-
sioneros. 
En Ohampagne, el bombardeo dirigida 
ayer por el enemigo contra nuestras posi-
ciones al Eetp y Oeste de la carretera de 
Souain a Soma-Py, y acentuado al fin del 
día, ha sido seguido por varios intentos de 
ataque, especialmente en el ¿ector ruso, con-
tra el que realizaron cinco ataques sucesi-
vos; pero el t i ro de contenrcón y el fueg». 
de nuestras ametráUadoras contuvieron A 
enemigo, que gnfrió pérdidas considerables, 
quedando algunos prisioneros en nuestrr 
¡poder. 
En la orilla izquierda del Mosa, un goljK 
de mano alemán contra uno de ••ucstros pe-
queños puestos al Norte de Avocourt y con 
t.-a la trinchera coniquistnda por nosotros 
ayer en la pendiente Norte del Hombre 
Muerto ha fracasado emnpletamente. 
A l Oeste de Pont-ií-Mous.-nn, nn destaca, 
mente que intentó abordar nuestras posi. 
ciones al Norte do Flirey ha sido disipersa-




Nuestras tropa" han hcílio otro mijportan-
te avance al Sur del Añore, cayendo en nues-
tro poder una obra poderosamente fortifica-
da, sitnáda entre el bosque de Bouleaux, 
que es conocida por el t í tulo del ((Cuadrilá-
tero)), y que hasta el presente resistió á 
cuantos ecfue.rzos hicimos para tomarla. 
Como resultado do su c-enquista, nuestra 
l í n ^ se ha adelantado en un frente de una 
milla y una profundidad de mil ya,rdas. 
En el curso de la operación hú irnos nu-
merosos prisioneros y tomamos siete ame-
tralladoras. 
Los contraataques enemigos en el Nofts 
de Fiers han s'do redbrzados, con pérdidas 
para al enemigo, haciendo noso'rob progre. 
sos. 
Nuestra artillería cogió bajo sni fiu^o 
tropas alemanas que ce concentral);in. pre>-
parándose á contraatacar, en Le Boeuf y 
Marban, dispersándolas. 
A los cañones" tomados de.srle la mañana 
del 15, de que ya se dió cuenta, hay que 
añadir cinco ebuses pesados^ dos cañone* de 
campnña, tres mort<-;os pesarlos de trinche-
ra y tres ligeros, así como buena cantidad 
de ametrall?doras. 
Los prisioneros tomados en las ú1timas 
veintieratro horas ascienden á 10 oticiales 
y 500 soldados. 
Ayer bitibo gran «Infcividad de avian'ón, 
siendo olMieados á tomar tierra varios apa-
ratos enenugos] 
De los nuestros, tres no han regresado. 
•Fc»\rjriO R A DIOTn FGR AFICO 
PARIS (Torre Eifíel) 19 (11 n.) 
El ma! tiempo ha entorpecido las opera-
ciones en "la mayoría del frente. 
No hay nada que señalar excepto avtivi-
dad bastante glande de artillería en las 
dos orillas del Somme, como asimismo en 
Ta orilla derecha del .Mosa y en'el ¿ector de 
Fleury.Vaax-Cliapitre. 
ÑAUEN 19 (10.30 n.) 
Gran Cuartel GenerafL—Teatro ooo'dental 
de La guerra..—Ejército del príncipe here-
dero Rupreoht.—jtp la región dei Sommo, 
detbddo al mal' tóampo, no se ha entablaKÍo 
ningiín combaite importante. L a actividad 
do la ai t i l lería fué á ratos muy intensa, 
Al Efcte de Ginrliy y en fronte de Oombles 
abandonamos ail enemigo unas trinchonas 
oompiLetaiiuoate dositjozadas por el fuego de 
art i l ler ía , y rechazamos ataques parciales 
en Belloy y en Vertmandovaillers, 
Ejérci to del príncipe heredero alemán.— 
Sobre la orillo izquierda del Mosa, un alta-
que francés consiguió penetrar en una de 
nuestras trincheras en la vertiente occiden-
tal de Mort-Homme. 
POLDHU 19 (11,30 n.) 
Parte oEclarbri tánico de esta tardo: 
»Ha llovido copiosa y continuamente du-
rante las últimas veinticuatro horas. 
La sitdación general no ha cambiado. En 
las inmed Liciones de Rioheburg L'Avoue, al 
Noroo-te de La Bassée, jxínetramos en las 
trincheras enemigas por tres sitios distin-
tos, cogimos prisioneros y una ametralladora 
y causamos muchas bajas al adversario. 
Nuestras pérdidas fuicron escasas. 
Desde el parte oficial de ayer noche no han 
regresado cinco de nuestros aeroplanos^ 
m m * 
Parte oficial dol lunes por la noche; 
A l Sur del Añore nuestras trapas verifica-
ron hoy otro importante avance. La obra ale-
mana, poderosamente fortificada, situada en-
tre el bosque de lioulaux y Ginchy, conocida 
por el nombre de Cuartel General, y que 
había hasta ahora resLstitío todos nuestros 
esfuerzos, ha caído completamente en nues-
tras manos. 
Como resultado de esto, nuestra línea ha 
aran^ado en una profundidad do unos mi l 
metros en 1.600 metros de frente. 
Durante este coilibato hicimos numerosos 
prisioneros y cogimos siete amet ía l laduras . 
Un contraataque enomi^jj al Nortei de 
Flors fué rechaza do. coñ pérdidas para el 
adversario, al que nicimos algunos prisio-
neros. 
Las tropas enemigas, que se estaban re-
uniendo v preparando para contraatacar en 
el Boeuf' y en ^larval, fueron cogidas por 
el fuego do nuestra art i l lería y dispersadas. 
Además de los cañones que ya hemos cogi-
do y que se han mencionado en parte» an-
teriores, desde ayer por. la mañana noá ho-
rnos apoderado cíe las siguientes piezas: 
cico bowitzers do gran calibre, do^ caño-
nes de «ampaña, dos morteros de trinche-
ra ligeros y tres de gran calibre y numero-
aas ametralladoras. 
Durante las úl t imas veinticuatro horas 
hemos apresado á 10 oficiales y 5T50 soldados 
D E TURQUÍA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETiiOG RADO 19 
Ofioial: 
Frente del Oáucaso. 
En la región del {mshlsoíto de Aesia re-
chaiamofi los intentos de ofensiva tiu-oa. 
SLR VICIC KA¡.)IOTF.LF.GRA,nCO 
VIENA 19 (8 m.) 
En la parte Norte de la alta, ploinicie, 
coTitlnijentes diel r<tíimiento de Infantería 
número 30 reííhaaaron tres, atacpies de los 
granaderos itaCanos. Entre él \Y\y-:uh y le 
región de Plawa continúa reinando un vio-
lento fuego do axtiilkiria. 
En el frente de! vaile Flens repitieron los 
italianos sm estériles ataques contra nues-
tra* posiciones, en la éreista do Fassau. 
Teatro Sude-tcí de ^ r r^c i cnes ,—No ha 
oBimbiado U situación. 
VAZQUEZ DE M E L L A 
EN SANTANDER 
S E C O N S T I T U I R A L A L I G A N E U T R A L I S T A 
D I S C U R S O D E M E L L A E N E L B A N Q U E T E JAIMISTA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SANTANDER 19 
El Sr. Vázquez de Mella continúa recibien-
do numerosos telegramas de •felicitación por 
su discurso sobre la neutralidad. 
El i lust íe tribuno, esta mañana , después 
de enterarse de la correspondencia, prosiguió 
la corrección del discurso pronunciado en les 
Jueges Florales. Luego hizo una excursión 
por las aíuera.S' de la ciudad, acompañado del 
Sr. Lezama L( jidzr.món y señora y del doc-
tor Coma, adquiriendo una hermosa canas-
l i l l a de flores, destinada á la reina de los 
Juegos Florales, señorita Petronila Escalante. 
Más tarde vLiló la estatua do Pereda, re-
cordar.''o ante ella la dolorosa impresión que 
su muerte le causara. Explicó el significado 
de los bajorrelieves qué rodean el monumen-
to, creyéndolos muy acertados para inducir 
;)1 pueblo á leer las o'oras del m-iigne llorado 
maestro. 
Después d,3 almorzar visitóle el joven señor 
Redonct, ofreoiéndose pf.ra constituir en San-
tander la Liga neutralista. E l Sr. Mella alen-
tóle á llevar á cabo tan excelente propósito. 
Visitó tamMén al Sr. Mella la Sección de 
Literatura del Ateneo', á la que manifestó que 
esta noche visitaría al presidente del Ate-
neo. "Sr. ,Pombr> P>arra, 
Piin el Sr. V:Í7'|Uoz de nue maraña , 
d^espués de almorzar, marchará á Bilbao, 
donde permanecerá unos días en casa del 
Sr. Lezaraa de Guiziamón. 
-La Aasimbtea ds Covartanga». 
Desde Bi l ivo iirá el Sr. Mella á Cova-
dkmga, con cbieto de preprrar üa Asamibleo 
v escribir el ManificiMbo que profusamente ha 
de repartirse en torla España, Este com'ten-
drá les pumtes ĤBMÓaĴ  ((Ue el deCTient^ 
^putodio ha de desairollar tín isn discurso 
de Oovadcüra. 
Hasta que la Apiamblea termine no soldrá 
e] Sr. M -V? ]e Asturias, y hiero irá unos 
diV« á Galicia, .con «bjeto d/» ck-scansar ailH 
un par de WVU;I.TI.P..S, sí la lir.bor de las Cor-
tes se lo permieiera ; pues en el caso de que 
en el Parlaniiento fuese parteado el. debate 
ío¡)re la wubrol'-lad', dejaría fced-o por 
Rsistir á h'-s. s*>sier.es •mr\¿> r'eutar'r.s. Inclu-
sive, si fuera prer-iim. se dílatfliría Ta fecha 
de IB. Aeiamib ês de CVnr^dopaA. De no p^an-
tmnif en el fTim î Mili el dónate*sobre lí\ n-wa-
^ " ' ^ ' " d . deaectiqnnná dun rte el período pre-
liminar á la. criiscusióin de los ipmesu'pue.stcpi. 
En e! So:n(ra''io efe Qorb&n. 
Por la t i rdo \~,-mé el iüput-'do ¡«er Oviedo, 
•tcoimipAñado <,•̂  D. Angel Sánchez Oa'vtro, 
sobrino del Prelado de Santamier, el SénA-
nar'o de Ccrl-án, donide fué oar;ñosamente 
recibido, 
A Bilbao. 
Mañana, después de almorzar, marchará 
ol Sr. M ' Ifa á Bitbao. visitando antes á la 
Virgen Bien Aparecida. 
En la cap'tal de Vizcaya, adonde llegará 
sobre la mOd'a tarde, salvo retra.-os impre-
vistos, se le prepara un grandioso recibi--
miento. 
Puedo aseonirar que en la invicta villa 
prominciaT-í un nuevo cüscTtrso acerca de 
ta afirmación de 'a. neutralrúdad y de las 
consecuencias que nos t raer ía la interven-
ción en el canflicto europeo. Manifestará 
que únicamente debemós intervenir caso dle 
ser ataondTys en el territorio «is^ñoT; que 
esta aetitnd nois bonefiriíirá para los m*y-
mentos rti que so tra.te de la prxz. y qi^o nun-
ca deber&llOB int^m-en V contnatrud'os vergon-
BORi.mcnte por oxtnanjenis, 
Rirere por que dns^mét? de la Asam'blea 
de Oovaddngai se oonsfti'tuirá en Oviieiiie la 
•Junta del Princá.padó pro regional^imo de 
Asturias. 
I>a liaibcr Tvesterior á la Asamblea irá en-
oamimadla hacia la autarquía dé los Muni-
cipios, 
(POR TFLÉFONO) 
N Ef disourso. 
SANTA NT KTl 19 (22.15) 
TToy se r.a celebrado Cn el Círculo Jai-
mista el banquete en honor de] Sr, Váz-
quez de Mella, 
A la boira dol «champagne», el Sr, M'dH, 
entre los ínprlnnsos die la. niuliibnd, oomf^wó 
sai discurso, saludando á los amigos polítiociB, 
«Os voy á hablar familiarmente—dijo— 
porque me encuentro muy fattjado,» 
Luc'go expuso la cuestión social, dividién-
dola en social y agraria, ó hizo ver que, per 
carídad taüsti.ana. hacia nuesitrce- .semejantes 
y, por constar en el programa tradlcionalista, 
'no (!. i. :>. limitarse b actuación H una re-
unión <lv ajnigcn, sino que se debiera ac-
tuar en el orden social con los principios 
de la tradición, ooo .ios que, teniendo en 
cuenta ei pasado y el presente, fuéramos 
á buscar al pueblo, presentándole las solucio-
nas sin tentadas en nuestra bandera, la cual, 
si es odiada JMT aigunes, &o detoe tan sólo 
al deseenoeimiento que tienen dte la Esen-
cia de hs soluciones práctiicas del j a imi tmo. 
Estimuló á los jaimistas á actuar en ios 
Sindicatos agrícolas é industriales, intervi-
niendo en ellos como directores del movimien-
to, puesto que el espíri tu de sacrificio que 
animó siempre á las masas tradicionalistas 
es ejecutoria de garant ía en favor de la cau-
sa del proletariado. Para esto es preciso sa-
lir á la calle, atrayendo á nosotros á los dé-
biles y á los indiferentes, que hoy no actúan 
por estar engañados, ^ 
Trató despué-y la oiKstión regíonalista, de-
mostrando á los jaimistas que eilos deben 
ser los primeros en sustentar el principio que 
informa la cuestión.. Un tratadista inglés 
—añadió—, gran observador, como de la ra-
za sajona, dijo que en nuestras guerras 
civiles se peleó principalmente por las liber-
tades regionales, y qne los Gobiernos centra-
listas que se han venido sucediendo, para 
castigar á las provincias vasronavarras mer-
maron sus libertades y fueron imponiéndoles 
el centralismo, lo contrarío de lo propuesto 
por D. Carlos Y I I en aquel documento me-
morable, por el que pretendía igualar las de-
más rej íones a la vasconavarra, sin merma 
alguna del regionalismo de cada cual. 
Repitió que él defendió siempre, con el par-
tido, la monarquía federativa, contraria al 
absolutismo, pirrv-to que dos principios cor-
porativos reginnalista'í que defiende el tra-
dicionalismo no se c-un paginan con el absolu-
tismo. Esto no debían, á estas horas, desco-
nocerlo las personas cultas. 
ES rey—eontinuo diciendo—tampoco pueda 
serlo, por hallarse restringidas sus facultades 
por las Cortes represen tativa.? y 1Í;S Coypo-
rnciones populares, que gozan de indepeuden-
cia sin menor-erbo de la patria. 
E-n 1a cnestión in terna ei anal también de-
benv>s actnar. t r -Hmndo en el movimiento 
neutralista, ^r^rnndo en las avanzadas, nun-
ca en la osrnHa. 
Conviene atraer á los que están distaneia-
dos de nuestra* ideas, para un nroblcmi 
como érte, en que convergimos todos," por el 
i r - res de la Patria, eWríndonos al ideal y 
despreciando la-s. pasioncillas que nos destro-
zan. 
Insistió en la necesidad de que en todos 
los movimientos sociales, políticos y reíriona^ 
Estas no deb^n dejar los jaimistas que les 
arrebaten la propia bandera, nornue en sus 
|B.anos pérmaiíeoorá inmaculada, sin mixtifi-
caciones extrañas , 
Trntó también la cuestión religiosa, dicien-
do oue se debía propfgar por medio de las 
I grandes síntesis, estimulando á todos para 
¡ que, con el fervor de suiis. entusiasmos de 
i apostolado, sé extiendan los principios soste-
j nidos por Nuestra Santa Madre Iglesia á 
través de los siglos. 
Invitó á todos á nue en estos momentos, en 
que Otras potencias so deshacen, demuestren 
In ffnande^ de nuestro pasado, enlajándole 
oon el presente y el futuro, como reyentes 
y cristianos, como patriotas y jaimistas, 
(Ovación indeseriptible,) • 
* -* * 
A l .«alir del Círculo Jaimista el Sr, Vázquez 
de Mella, organizóse una manitestación do 
sin^intía al insigne orador, vitoreándose á 
EMaflH y á Mella, gran patriota. 
PACHECO 
SERVIf.IO TELECRAFTCO 
Visita al sBft'r Qüis&o. 
SAN SEBASTIAN 19 (10,10 m.) 
El Sr. Vázquez de Molla visi tará hoy al 
Prelado de esta (tiooenfs, que se encuentra 
en el Seminario de Corban. 
No ha pedido i:- al banquete que le 
ofrecían los Sres. Solana y Ruano, 
- C 1 % 
SERVICIO TELEGRAFf-O 
SAIX>NiaA 19 
• El Comité de Defensa Nacional ha hecho 
una llamada á las nuiutaa de 1912 y 1913. 
así como á la de 1915, actualmente bajo las 
armáis. 
El llamamiento lo hace en nombre de la 




Comunicado del ejército de Oriente. 
En el frente del Struma no ha habido 
cambio alguno. 
En las laderas del monte Peles IM tropas 
italianas sostuyieron violento? combates en 
la región de Boroj, » 
En el frente del ejército sorvio hay vio-
lento cañoneo de ambas partes. 
Dos contraataques de lc« búlgaros en el 
sector de Vetrrr . ik han sido recba'Zada? por 
la artillería servia. 
En nuestra ala izquierda el enemigo no 
h« intentado reacción alguna contra Fio. 
rina. 
SERVICIO RAOIOTELFCRÁnCO 
PABIS (Torre Eiffel) 19 (3,30 U 
Comunicad., bri^fnieo.—A causa de la l lu-
via, que no ha ccsa'lo de caer con violencia 
durante las últ imas veinticuatro horas, U 
situación general no ha sufrido ninguna 
mo'ificneión notable. 
Algunos destacamentos han penetrado en 
iros puntos en las trincheras alemanas en 
dirección de P-ichebouri-Lavone. 
Han t ra ído cierto número de prisioneros 
y una ametrillcdorn. desnnés de haber hor 
che sufrir pérdidas á los alerranes y no ha-
ber éx|ferixnsntada olios mismos más qu» 
muy ligeras pérdidas, 
* * * 
NA CEN 19 00.30 n,) 
Frente mawHlónico — En la hondonada do 
Florina se han desarnoilado nuwos combates. 
I es rumanos evacúan f' onstanta 
f.rNEmíA 19 
La Prensa alemana refiere que las tropas 
grrmr'-.olurcobúlgarag siguen su movimiento 
de avam-c. 
Los rumanos, después de una reunión del 
Estado Mnvor de su ejército, han de-id ido 
la oracuaeióu de la plrza de Constanta, 
SERVICIO TELEC PARCO 
BUCAREST 19 
Oficial: 
Fronte Norte v Noroeste, 
No se han registrado sino ligeros encuen-
tros. 
En el Sur de Sibius hicimos 40 prisicne-
rois y cogimos dos ametralladoras, 
* « * 
Frente Sur, 
Dos barcas que transportaban soldados por 
el Danubio las echamos á pique. 
En la Dbbrudja se registran Indhas de 
artillería. 
En el Sur de Gobadin, una batería de 
morteros rusos redujo á silencio á la ar t i -
llería pesada enemiiga, 
L n avión arrojó bombas en Turnu-Seve-
r in . 
SERVICIO P.ADIOTFf "r.'SFK^O 
x V I E N A 19 (8 m.) 
Comunicado oficial,—Frente rumano.— 
A l Sudeste d© Hatzegt obtuvimos ayer nue-
vas ventajas y nos apoderamos de siete ca-
ñones rumanos. 
A l Nordeste de Toggaras en t ró el enemi-
go, sin resistencia de nuestra parte, en la 
población de Kochalon. 
ÑAUEN 19 (10,30 n.) 
Toati-o balkánaoo de la guerra ,—Ejérci to 
diel general Von Mackensen,—Las tropas 
aliadas búLgarogermanoturcas han penetra-
do en varwys puntos de la posicrion ruso-
rumana" mencionada ayer. 
E l primer encuentro de servios 
y germanobúlgaros 
PETROGRADO 19 
Lof) servios, por primera vez después de 
su éxodo, han entrado el día 14, victorlo-
sámente, en contacto oon las tropas búlgaro-
alemanas. 
Conminación al rey de Grecia 
ATENAS 19 
El antiguo ministro de Justicia heleno ha 
publicado en la Prensa una carta abierta, 
dirigida al rey Constantino, en la que le pido 
que, ó fie ponga inmediatamente al frente de 
sus tropas para vendar las ofensas que se 
h.vrn al paladión de Grecia, ó abandone el 
trono, para que lo ooupe quien vele mejor 
por los principios de la independencia dol 
reino. 
P A S T O R E S 
DE ALMAS 
La ncl-icia que se venía susurrando ha-
cía tiempo ha quedado oficialmente con-
firmada : el que durante diez años ha. sido 
el Pastor espiritual para la grey madiPi-
leña, el excelentíisimo Sr. D, José María 
Barrera, deja su diócesis y marcha á Va-
lencia á ocupar eS puesto dol Prelado que 
murió hace poco, 
Ingiratitud grande sería en mí no dedi-
car unas líneas de despedida al ya Arzo-
bispo de Valencia, al cual debo, y debemos 
todas las que nos ocupamos de obras be-
néficas y socia'cs, el mayor agradecimien-
to por las facilidades que nos dió siem-
pre, por la ayuda que jamás nos negó, por 
el apoyo que encontramos eft toda oca-
sión en nuestro Prelado, por :1a caridad 
con que atendió lias peticiones en favr.-i* de 
los necesitadas. 
Cada Asociación que nacía tenía la cer-
teza de reoibir dei señor Obispo empuje 
y protección; cada ofcra que se fundaba 
hallaba en ól un consejero prudente que 
sabía encauzarla por derroteros sanos y 
[.. picics á su desaTrollo. 
Las Marías madrileñas pueden tcsitifi-
car de lo que digo, que fué constantemen-
te eí Prelado que hoy cesa de serlo de lia 
diócesis de Madrid su m á s m á s firme sos-
tén, su más entusiasta partidario, Y pue-
den decir1 , I - Junta de las Escuelas Cató-
licas de Madrid, y Jas Juntas parroquia-
fies, y tantas y tantas otras como merecie-̂  
ron dei señor Obispo aprobación y ayu-
da. Yo por mí sé añadir que no olvidaré 
jamás el apoyo prestado á mis escritos y 
la bondad á fia cual debí la dicha inefable 
de ser presentada al llorado Papa de !a 
Eucaristía y recibir de sus labios augus-
tos la bendición durísima que llevo gra-
bada en el corazón,.. 
El Señor nos lo dió,,, el Señor nos lo 
qui ta . . . 
Sea, puesto que es su voluntad ; pero al 
diríamos, cuamdo suene la hora de partir, 
llévese con^io-o á la ciudad def Turia la 
exp-esion sincera y honda de la gratitud 
de las sí-ñoras católicas de Madrid y la 
que particularmente le guarda quien es-
tos renglones firma, 
* $ $ 
Al Pastor que viene á sustituirlo lo co-
rocemosj, ailgxwias poco, otras mucho... 
Entre é s t a s roe cuento yo, porque ha-
biendo ido á Vitoria y permanecido en 
elia unos días, he tenido ocasión de ver de 
cerca al Mustrísimo Sr, Meló y apreciar 
las cualidades que lo adornan, el valor 
de su alma apostólica, el amor de su co-
razón de padre para los hijos que le ha-
bían sido entregados; y puedo decir, sin 
que esto sea exageración, que reúne les 
condieiones del Pastor bueno capaz de 
dar su sangre por sus ovejas; que conoce 
y es partidario decidido de lia acción so*, 
cial del Catolicismo, comprendiendo la ur-
gente necesidad de esta acción en los tiem-
pos que estamos; que es protector gene-
rosísimo de cuanto á La enseñanza cris-
tiana se refiere, á la que concede grandí-
sima importancia, y que, con una sencillez 
que ile conquista todas las simpatías, con 
un afecto que deshace todos los laidos de 
los contrarios, oon un ceüb que arrastra 
á lias almas, se ocupaba allá en Vitoria de 
todo, se interesaba por todas las Asooia-
cp|ones| y Obras sociaiLes; era un i¡^dre 
afectuoso para las obreras y obreros, á 
cuyas fiestas asistía complacido, dirigién-
doles palabras de aliento y de c a r i ñ o ; para 
la Asociación deüi Magisterio Católico, á 
la que atendía solícitamente; y sin dar 
nunca muestras de cansancio, infatigable 
por el bien de sus diocesanos, se daba 
«todo» á «todos» con esa caridad de Cris-
to que se refleja en e! rostro bondadoso 
del Prelado que el cido nos ha deparado 
á los madrileños. 
Su nombramiento, pues, es una espe-
ranza y un consuelo... Su dirección espi-
ritual ha de ser, seguramente, de fecundos 
resultados. Su venida suaviza la pena de 
la despedidla del Pastor que lo fué duran-
te diez años, y es motivo de alegría para 
su nueva grey, que al redbirlo puede y 
debe con entera confianza y con santo re-
gocijo exclamar: «Bendito sea el que vie-
ne en nombre del Señor,» 
MARSA DÉ ECHARR1 
SOCIEDAD 
PARIAS 
L03 señores de Santos y Fernández Laza 
se encuentran pasando el verano en Avila. 
Han tomado en arrendamiento el fhagnín-
co palacio de Superunda, donde reciben la 
visita de algumos amigos, que acuden, al 
par que á saludar a la distinguida famíTía, 
á admirar las bellezas arquitectónicas de la 
ciudad del Adaja, 
VIAJES 
Han .regrosado á Madr id : Procedente de 
Monte Auguez, D. Diego P a t i ñ o ; de San 
Sebastián, el conde de Vildie.s v D. Adelar. 
do García Nobtejata, y de Cuenca, D. An-
tonio Muñoz Pastor y D. Sixto Muñoz y 
Muñoz, Beneficiario de aquella Santa l tda . 
sia Catedral. 
Se han trasladado: De San Sebastián 
a Sarna, el marqués de Villamediana ; del 
balneario de Solares al de Albama, D, Car-
los Boronat, y de Porquerizos del Zurgue_ 
ze á Salamanca, D. Angel Vázquez de 
farga. 
- • - H a n regresado á Madrid los ex minis-
tros señores La Cierva y Allendesalazur el 
catedrático de la Central, Sr, Pérez B u -
no, la marquesa de VaJk-UmbroEo, doña" 
Margarita de Iturralde, D, Pablo Vicuo 
te y D . Antonio Sánchez y D. César Duel 
na$. 
E l primo de Kilo Aurelio' 
S E R V i a O T t L E G R A n c O 
¿So comprueba el tíoüto? 
v i 1 1 ^1J5Í)INA DEL CAMPO 19 
T r P - RamÓ11 Vol^co, teonse do 
Med.na del Campo, entregó al Juzgado que 
instruye Ua causa con motivo del S n p „ S 
«ivenenanuento de Quintín, el primo de SUS 
Aurebo & M , el informe de la autopsia dol 
cadáver del mencionado Quintín 
So asegura en el dictamen que esn Unos 
, W « por ten^oox^ á U r c ^ ó n e e r ^ T 
(pie ¡Im Kido examinada con todo det^nV 
i nuente, * notan ^ do c s ^ t o ^ ' 
• y que en vanos restos de la región m S 
eal se han observado huella* que tal vez 
b*gP ,BÍ*> P r o d u c í a s ñor intoxicación 
j Espérase el informe del Laboratorio Mu-
MULEY J U S t F 
HA MARCHADO A FEZ 
o 
L E ESCOLTAN LA G Ü A R B U 
REGÍA Y Ü.OOO JINETES 
L A CAMATU DE COMERCIO FQlA.XCEg. 
ORGANIZA UNA F E J l U 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TANGER 1P 
H a salido do Rabat con dirección $ ^ 
el sultán Mulev Jusef, tiendu etsto.tado poí ^ 
la Guardia regia, tropas agregadas á ia JMB 
sona del soberano y 2.Ü0Ü jinetes llf^gat]^ 
precedientes de düftírente» regi'uiu ^ 
El residento general, con' los genernW \ 
oificiaies, funcionarios y oónsules do fuglauj 
ma, Kispaña y Francia,, lian acudido i f a 
pedirlo. 
El pre.vid'eaiite de la Cámara do t j , , ^ . .• 
fraineesa 011 Africa ba orgaaiizado una í2 .'' 
rda. que tendrá lugar «n Fea, el corj^zón ^ J 
| .u's, díeedie el 15 al 30 de Octu.juo, Ca 
número do casiat i de ja •Metrópoli y oomeí 
ci a i-tes ya esitablecidxw en Marruecos se prJ 
paran á toiinar parte en la feria, 
¿Qué ocurre en Portugal? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OPORTO 19 
A consecuencia do los acóntocimlentas df 
la noebe última han ¿ido detenido- resentí 
- íte individuos, entre ellos el ex dipu adq 
Sí.-.nuel Josó Sila y propaigaudistas Caldoso 
Luoena y AxAojao Silva. 
So ba restablecido 1A normalidad y se han 
tomado precauciones para evitar incidentej 
inesperados. 
V I C T I M A S D E U N C H O Q U E 
SANTANDER 19 
Francisco Amaliacii, Manuel Ramón Ge 
mez y el mecánico Justo Colongucr marcha. 
ban en un automóvil á gran velocidad. 
El automóvil ohooó contra un poste del 
t ranvía , reaultando muerto Francisco y gr», 
vemente herido el mecánico. 
El automóvil quedó destroaado. 
S O R T E R E S A V I V E R 
Anteayer, á las siete de la tarde, entre« 
g6, santamente, su alona á Dios, en el 
' Manicotnio de L é g a n o s , la virtuosa ya ab-
negada superiora de las Hijas de la Cari* 
dad, Ser Teresa \1iver Candell^ á los 
ophenU y un años de edad. 
Dunui te cuarenta añas demostró en oí 
Mnracomio de Leganés no solamc ite sin* 
guiares virtudes, sino también excepcio-
nales facultades directivas y económicas , 
y una incomparable fecundidad de inicia-
t ivas, que redundaron, de la. elicaz mane^ 
ra que todos saben, en beneficio de la ca* 
r i ta t iva obra á su orden encomendada. 
Aun no ha transcurrido un a ñ o desde 
que, isodemnemente, lie impuso S. A. la 
Infanta D o ñ a Isabefl, .en nombre de Su 
Majestad, la placa de p ó m e r a dase dfl 
la Orden civiU de Beneficencia, como re. 
conocimiento oficial á los eminentes ser 
vicios prestados al frente ded Manicomio, 
Entonces publicamos su b iogra f í a , y tan 
reciente está que por ninguno h a b r á sádfl 
olvidada. 
L a muerte de Sor Teresa V i v e r ha ói 
producir general sentimiento. Su vida 
ejemplar, edif icant ís ima, toda abnegaoióo, 
fué l a vida de un ailma entregada poi 
completo á servir, en Ibs pobres, al Se. 
ñ o r de cielo y t ierra. N o conoció amargo 
ra que no endulzara, dotor que no mitiga 
ra, necesidad que no remediara ni sacrifu 
c ió que temiera : para ía Caridad' vivió. 
Su ^álma^ á estas horas), piadosamentl 
pensando, g o z a r á ya de 3a eterna bren^ 
aventuramzai. ¡ D e s c a n s e en paz! 
* « « 
^ Al verificarse ayer, con toda suntr.osf 
sidad, el oficio de Difuntos, y luego la 
oonducción del c a d á v e r de Sor Teresa Vv 
ver á 1-a ú l t ima morada, la condesa de 
Agui la r de Inestrillas, que ha presidida 
personalmente todos estos actos, dió i 
conocer á la g ran concurrencia que á elloS 
asistió el siguiente telegrama de Su Al* 
teza Real !a Infanta D o ñ a Isabel: 
«SAN ILDEFONSO i7 . - -S iento mu-
cho la muerte de Sor Teresa, y le a g r á 
dece r é que exprese mi más sentido p 6 » J 
me á la Comunidad de L e g a n é s , á Pérel 
dé Guzmán y á la familia de Sor Teresa 
T a m b i é n desearía que hiciese usted qu< 
se celebren funerales en la capilla de Le 
g a n é s , é invite para que asistan las se« 
ñ o r a s que puedan de la Junta de D * , 
mas.—Isabel de B o r b ó n . » 
Los deseos de Su Alteza quedaron cun* 
p i ídos . 
Oposiciones y concursos 
Cerreos. 
Aprobaron ayer los señores siguientes: 
Segundo ejercicio. 
Eugenio b e m á e z Arnáiz, 10,40; Eladái 
Herrero Sierra, 15,51; Marceliino Hombra' 
dos Alguacil, 11,53; Einrique Hiuidobro Gal* 
ve, 11,35; .José M . Icardo Sagra, 12,981 
Bemiito . Iglesias Goiooecbea, 13,76; J a * 
Iglesias Presa, 12,04; Juan Iniosta 
11,39. 
Para ma ñama están convooados los uó* 
meros 984 al 1.033, ambos inclusive. 
Para el d ía 23, del 1,358 al 1,438, efeo 
tivos, y suplentes, dei 1,441 al 1.840. 
Aprobaron ayer ke opositoras sigiuietoteB' 
Tercer ejercicio, 
Manuel Abad Aguilar, 15,63; Edmundl 
Abad Fennájidez, 14.94; Servaaido A ^ ^ ^ j l 
García, 16,02; Casimiro Alegre Izpufl* ^ 
10,10; Manuel AJfaro González, 12,08; Elo) 
Alvaroz .Martínez, 13,84; huis A l varea 
drígué», 13,79; Ernesto Aller Buceta, IS,'*8! 
Antonio Amaros Domavea, 12,14; Carld 
Am^ime Gaitero, 12,04; Jos<5 Arinenitoi10' 
de Dios, 12,53; Dajnián Barbos^a Saa K«ia I 
terio, 14,08; l lamón Basooy Pér<w, 
Santiago Benito González, ' 14^9: ArtrO* 




En el lillí)metro 42 de la carretera íe ^ 
Comña, tóriaiüo d'e Guadnrramía, choo¿> •< 
automóvil 392, d© la matrícula, de Madnu 
oon uno carreta. 
El «auto» iba ocupado por su jTopi^»1? 
D. CSarlos Santiago, su ^Mi.n-a y do»-i b1!0 
mayores de t'tlad. , 
Todos ellos y el «diaufíeur», Vioton*» 
Rodríguez, resultaron contusionados 
lativa inuportancia. 
• I «utorajóvil QOÍMIÓ <Jestrozado 
MADRID. Año KJ. /Vdm. f.776. 
É L D E RfcA T B Miércoles 20 de Septiamhre de 191 f 
L A J O R N A D A R E C I A 
E L R E Y , 
£N E L T I R O N A C I O N A L 
>T)ON ALFONSO ASISTE A L RE-
PAliTO DE PREMIOS 
o 
SélRVICIO TELbr.rtÁFlCO 
SAN 8T:n.\STL4N 19 
Los líeyes dieron su íicuiUimbrado pasco 
por la poMaHón. 
Esta "tardo asistirá Su Majestad al repar-
40 de premios del Tiro Nacional. 
Los Infantitos. 
S; N SEBAéTlAN 19 
Los lu í aa t i t o s , después do pasar largo rato 
en la playa, dierop un pasco, en aútaonóvil, 
ocr lo'.< aÍ¡v<ledores de la población. 
TA MI: O 
D E P O R T E S 
R E M E D I O SNr A L I B L E CONTRA 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
'AQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
¿ I 
11! DE srT'TíVl.XílíiU7. hK 1016 
BOJ.¿A DE MADRID ; níiJl 
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^BLICAClO>aí.9 tÜn MiOMI 
1," DÜ. JULÍO Dli !5i5 
>!/ <.53 V/0 i ano tf*oa 
Vrie A, í.a.aeroa 1 j 37./íifñ. áe 
500 pesciaa 
ísrie B, «úiRero* l á 45.059, tíe 
5.C0Í/ (jcictsa 
>li 4,75 % á cinco ««oí 
I á 59.131, & 
500 peaeliu... 
¿erie B. númeroa 1 á 48.597. d« 
5 COO pesetea 
03UGAC1ONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DB 1916 
AIS0!, 
ferie A, de 50U pesetas. , 
¿eñe B, de 5.0C0 ídem 
¿80 ptaa. aáau ! á 43S.709 4 D O 
.00 pta». nú I á 4.300 4 0/0 
$C0 pta* aúraa. i « 31.000 5 0/0 
OBLICií.aONES 
F, C. de S'aíifccolid i Ariz* 5 0/0 
B. E. del Mcd'odM 5 0/0 
Eiectricid*d de (.Larube.-í 5 0/f 
B. G. Asucaiern ESÍ̂ IÉR. •< 0/0., 
Uatóa A}ccbal?ra EíiiaScl» 5 0/í 
ACOOhíU 
Sanco de España 
dea Hispaao-.^meficauo 
Wcai Hipotecaílo de España. .. 
Hem de Gutliha 
'dem Eap&ñol de Crédito 
ld*ím CeirtiJ IVlejicAno 
ídem Eapaaol VÁO de la Plaia... 
Compañía Arteadl.' de Tabaco*. 
0- G. Azucarera E.uafia. Pittes, 
j^n» Ordinariaa. 
ídeaj Alto* rk>;noa de Bilbao... 
Jfcw Duro Kelgueta 
PlM6a Alcoholera Española 
•dem Resinera E«psñola 
Wetn Española de ExploeÍ70« 
F. C. de M . Z. A 
t C ds! Norte 
AYUNTAMIENTO OC ÜAMUi 
ífcpíóaUlo 1603 
jdem po* reatütas., , 
deon erprcyiacionca Inteiku 
idea* id. Ensanche 
ídem Deuda» y Obraa 
£nipte»hto 1954 , , 
Canal de Isabel 11 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos 
R&sineras i . . . in»..».--
£xpiosáros^ 
Industria y Comercio., 
Duro FelgU'Jra ~ — 
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C A R R E R A S DE CABALLOS 
Ei^ SAS SEBAST1AJS 
. PEDESTRISMO 
o 
LAS REGATAS DE BALAITDHOS, SUS-
PENDIDAS 
E) día 8 da Octubre próximo, y orgainí-
zada^ por d idltia-aidio Deiportia o», se oae-
I r a r á una g r m carreña pedestre de nhan-
di(.p.(p». 
El recorrido será do una legua española, 
v se ocarerá sobro la pinta del ivetiro (frente 
á la estatua á&l Angel Caidü), dándose la 
Sfl¿iida á ilas nueve do ia m a ñ a m . 
,Ea ol domicilio de la Cultural! es facilitan 
reglaimontcs dt'tallaidas. de esta carrera. 
SERVICIO aXF.GíUFiCO 
SuVN SEBASTIAN 19 
Se han co-lobrado las q&wqsm de caballos 
con poca a a ü n a c i í a á causa de la lluvia. 
Avistioron les Reyes Don Alfcnso y Doña 
V . • i a-. 
Pi'V.npm cajiroria.—Premio aTrazagnias», 
2.000 nictrra de recorrido. 
Primor premio, 2.000 pesetas, «Esplosif)), 
d -i msrquós do V i 11 amejer; Seguaido, 500, 
((Escarlata», del coudb do la Gimera, y ter-
cero, 200, «'SanguimaTio», de D. Justo San 
MW«1. 
N ;;unda.—Pí>íCorrÍ!(To, 1.000 metros. 
Carren doíé c^bR-líaL 
Primer pjva.i;;, : . '00 peectas; lo cbiíono 
((Saimit JoTlg¡e)),, de San M i g i w l : segundo, 
200 pcaetas, tAiestarain», de iiougormant, y 
ol te:-. oro, «Valet», de Melles. 
Torcera. 
Se d i p u t a el premio aVert Ver», «handli-
cr.p;., 3.000 pesetas. 
R-.vor:-: lo, 2.100 metres, 
Cam»n diez oalKullofs. 
Primer premio, de 2.500 pesatas, «Lerre-
tt'iW, de Moller; seguaid!:», 300 pesetas, 
!<' • • • Live», de-Thome; tercero, de 100 pe-
«€i.as, cQuidor», de Trarienx. 
í . :t'a.—Premio «M.igiuellej}, 6.000 pese-
tas; distaac'a, 1.000 metroe. 
Corren cinco cafcailos. 
Primer premie, 5.Q0Q pesetas, ((Dinsutn, 
do -Cr.-!:!); secundo, 600, uCni Cri I I» , del 
P' . tercero, dr -100. «Ooite Betie», de Cohn. 
Q';rt'/:.n,—Premáoi OyRMKO, 2.500 pesetas. 
Khan aê n, 310 metros. 
Se adjudica el primer premio, 2.200 pe-
s< lar, Á «Lammermcor», d© Su Majestad 
H ¡ley: el sr^-undo., '200, «S.u:.bajbk», de Ma>-
yor; el terecc-o, 100, «Bemodíctín», de Sou-
lac de Mcciiiier. 
Suspensión (Ce regatas. 
SAN SEBASTIAN 19 
Por el mal estado dtel mair so ham SÍUS-
peiuuido las regatas de bailaaidros, patronea-
dos por señoritas. 
L o s 
f que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad ds dioesiíá 
flalwiansiâ  daior de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGEST0NIC0 
De venta en íaraiacias y drogaerías* 
OepoaitazioE: Pérea, Mar Un y 0.a, 
VaftddU 
10150 10150 
C O N G R E S O 
O D O N T O L Ó G I C O 
o 
UN TEMA TEASÜJÍIXÜENTAIÍ 
«LAS VACUNAS EN LA ODONTOESTO-
MATOLüt i iA» 
Bn.BAO 19 
Se ha puesto á debate cu la lesión de hcy 
una inipcu tanto c omunicación, preseaatada 
por los doctores Landeté y Mayoral,-subre 
el tema «Las vacíiua¿ én Odontccsiomalolo. 
gías, que ha despertado enorme interés. 
Tratass i'e una serie de experimentes lle-
vados á catibo en el Laboratorio Municipal de 
Madrid, bajo la diieccicii do! catcoatico de 
cía Eacultad, D. Bormardino Laúdete , que 
dieron por resultado el djsciíbrimienw) de 
una p.ne\a vacuna, preparada oon las bacte-
rias que conatautement? se encue^ivan en' 
las inflamaoiGnes que complican las caries 
dentariaa y en codos los «procesos inflamato-
rios lon.unes de la hoc». 
Les márayillcsos efécbpa do esta racima son 
do tal naturaleza que, con su aplicación, emí-
tanse las iafirmacicnes en las partes blandas 
de la boca y en los huesa?, consecutivas á las 
evtraccione.-. dentaTias difíciles y laboriosas. 
Otro de sus fines ©s el do provenir las com-
plicacio'-.e; infecciosas, tan temibles en las 
heridas que interesan la cavidad haical, v, 
caso do f-ue se hubiesen desarrollado con an-
terioridad á su aplicación, oomíbatirlas enér-
gica mente. 
Los popgreafstaa •oxí'minarGn numerosas 
fotografías, ra'iirírrflfíss. pjeparaciones, (pie-
zas patftlógiras ó histerias c-lín'cas dé más 
de dos centonare!» de oasois, que deoniuestran 
ia bondad del invenir.. 
StiTuidamente 'hiciéronse expeiiraentos de 
aplicación de vacuna en d^tintos procesos 
bucales quectóndo comprobad^, además de su 
decisiva eficacia, la depanari ii del n'ntoraa 
dolor, tan difícil de aliviar en las periodon-
t i í i s . 
Entre los numerosos casas espue.'toe ante 
los señores congresistas meíreoon especial men-
ción dos de ellar, producidos por ¿nfiamación 
difusa de la mandíbula, enfermedad casi 
siempre mortal, uno en un niño y otro en un 
adulto de veintidós años, en los cuales la 
aplicación de las vacunas permitió salvar la 
vida, do los das enfermos, quienes eliminaron 
por completo el maxilar, atacado, sin necesi-
dad de intervenciones cruentas y oon (poste-
rior regeneración del hueso, en condiciones 
tales iq,ue, mediante la colocación de una pie-
za protésica, pwlieron conservar la función 
del órgano eliminn^o. oonsecuenda á la que 
no ¿e lloaró hasta hoy. 
A l final ríe Ta exposición desarrollada por 
el ilustre Laúdete fué ehie+o, w r este doc-
tor, de los mis calurosos elogios, ©1 perso-
nal del Lnlbornlorio, dirigido .por ©1 insigne 
Chicote, que ha eentrí'bn/do do ima manera 
decisiva á los resultedes esipnestos. 
Los Sres. Laúdete y Mayoral han sido ova-
cionados por su admirable y extraordinario 
desruhriraiento. 
Bn smewsivas sesmnos estmdiirán títros 
in te re.sr ntiís irnos a-spectos en la a-plicacdón de 
vacunas. 
Créop/> que la la-bor del Concrreso la con»-
t;.tniri\-i lofoniinite estna itníbaífla, por la 
transcendental importancia de los mismos. 
Visitas y banquetes. 
BIT "H A O 19 
Los asistentes al Conírroso Odontológico 
fueron esta mañana, en dos remcícaidores, á 
visitar los Altos Hornos y los astillero» del 
Nerviór 
Ihtrar.te la visito, en amibos sitios se les 
ohseonió. oon eíTsl''rdx7oi?s clrruchs". 
A la nn* de la tprde se l i a ooW .r^dn un 
hauqTiete. en h^n^r de los conírresistas, en el 
QBRHUI i-Vi ffaatq Archanda. 
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I>uTsn.tc los días 18 al 30 del actual pue>-
de ser visitada públicameaite lia Exposicióia 
de trabajos hechos por los alumnos de la 
Tiíicuola de Artes y Oficios en el pasado cur-
so de 1915-16. 
La Ejcpoisinión se h«.11a imisítalada en la seo-
GLÓM primexa», Paáana, 38, y ias horae d'e v i -
tiita ean de dlioe á dlcíe y <Je cinoo á ocko. 
t » " 
La fiebre de los negocios, el exceso de las 
pasiones y las luchas sociales desgastan el 
organismo y engendran la debilidad de to-
das las funciones. La víctima de esos estra-
gos siente una vejez prematura, dolor de 
cabeza, pesadillas y la falta de apetito. 
Esa debilidad, desequilibrio nervioso y 
enervación se cura radioalmento á ios quin-
ce días usando el Jarabe Hipofosfitos Salud. 
AVISO!.—Rechácese todo frasco que uo be 
lea en e! exterior, con t inta roja, fHipofoa-
fitos Saluda. 
La Asociación de Maestros propietarios de 
las Escuela^, nacionales de Madrid celebrará 
junta extraordinaria mañana 21, á las cua-
tro de la tarde, en la calle de Pon tejos, nú-
mr-o 9. 
Orden del d í a : Elección de representante, 
vocal de la Junta directiva de la Nacional. 
. * 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la iuventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
res del Campo. 
p 
La Delegación Regia ^e Pósitos lia pub.:-
cado la Memoria oorrespom-diente al ejerci-
cio de 1914-15. 
En breve ufe oalebraTá en Cádiz el I V Oen-
cunsio de nigicne Popular y Cultura Física, 
•habiendto sido cotnecdidos 23 premios. 
La Asociación de Periodistas dte Gerona 
ha putó-Lcadlo la Memoria oanrespandiente & 
año 1015. 
preferida por cuantos ¡a conocen. 
P R O V h - ' D i A S M I N I S T E R I O S 
DOS xNLÑOS 0 U E M Á D U S 
EIN B K E D A 
L O S M I N E R O S D Ü L E Ó N 
S E O U E J A N 
Q AGdBEllITBS m B B y i O S O S 
Curación radical con las 
P ñ S T I U L ñ S flNTlEPlLÉPTICflS 
O E : O O H O A 
"EX CORDOBA DOS RAYOS MATAÍÍ 
A DOS HOMBRES 1 
o—-— 
P R G X i . i O CÜXCiPESO DE FERRO-




Se liedla grancÉÉftflttM eníenmo en vui pue-
ble,-i to de lasi inmeciac Lenes el «aitiguo pe-
ri-uú-icr.. dfcrgfitoir del tDiario de Bai"oeloua> 
y ex Miador. D. Teodbao Baró. 
Iva Red&cc^j-i del periódico «Solidaridiad 
Obrera» ha dii'iigido un comunicado á ia 
ri ci-.í;?. nituiíc! íiando qu^ por un dasgusto 
quo han tenido oon el impresor no. saidrá 
hoy dicho periódico. Con esto expldcan tal 
anermaiidad y evitan torcidias interpreta-
ciones. 
•O De Tarragona comumioan que ha que-
dado -oTifionada la hmelga de cametaros deí 
muelle, hívbiendo rcriuua.ido ol trabajo loa 
que lo haibían ailia.ndonado. 
«La Ven de CataiTanya» y «El Pro-
greso)) íkan emprendido una campaña en "a-
vor do sus respeictiivcEt oandiidatos por Ge-
ronua pana las eleeoiooos de diputados á Cor-
tes. La retirada del candidiato majumi^ta se-
ñor González Jubany ha sido mal rocihida 
por loe eiemeatos <íó las deretobarc 
El Real Moto Gluib de Cataluña or-
garjim pera el día 8 del mes pró>:¡mo una 
carrera p-urba de regu-iandaid por ««quipos. 
El'reoorriido toted es de 100 kUómeibros en 
dos etapas, una por la mañainja de 120 k i -
lómetros y otra parir la) tarde dé 70. 
La Sociedad arabista ha abierto un 
nuevo cursio gratuito de áínaibe vulgar, cream-
db al mismo tiempo vaincFi premios en me-
tálico para los a-tuminos m á s aventajadlois. 
-í>- T̂ a Comisión provincául ha oaobtístodo 
ni Jn^gadio que entóande en el asunto dteí 
desfalco de fe. Mamcomitmidad1, dlLaiendo qne 
deja á la recta epiniétn dtol Juagado cuanto 
se refecicne con el asunto, en dí que no in-
teirverdríí la fcvéridb Oomisnón, tuunqne sí 
reserva el derecbo á percibir la imd'emmiza-
ción que le coTTCíSfpond©. 
Comuniinan.de Bredla^in© unos niñosi <jne 
jngaíba.n en las afuesnas de la valla q¡uemaran 
un almiar. 
Dos de Jos niños fueron alcanzados por las 
Dtimr.B, quediando completamente osurboná-
zadíos. 
-<̂ - I.ia Premoa oliadófila es tá ralbioaa oon 
el discurso die Mcilla, al cual combaten con 
argumentos dóbikte y namplones. 
Debido á una arvería en la fábrica die 
©lectricidiad do los tnaaivías, estuvieron és-
t-dn anoche detenidos un largo rato. 
CORIX>BA 19 
A consecuencia die ía gran tormenta qne 
se ha desencadenado en epta provincia-, cayó 
una chispa eíéctriea en el valle de Pedro-
che, mai:ando,4 Francisco Campeudbr, y otra 
en Hinojesa; díel I>uiqué, matando á Manuel 
Ijópez Capilla). 
•<*• E l teuiente de la Benemérita D . Riioar-
do Ruiz ha descubierto y detenido á tres 
d'e los autores del crimen oometúdo el año 
1914 en la finca de Tabares, término miuinica-
pai de Lucerna. 
« « * 
OVIEDO 19 
En la última Asamblea celebradla per Jos 
ferrovmrics hii,n aoordadb organizar on Con-
greuo en IMadrid, del 25 al 30 de* este mes, 
soenctiendo al estudio de los oangcesjetaH 
los sigíiienites extremos: 
«Cumplimiento inmediato de lo pactadlo en 
Julio; baja en el servicio fíe Tos esqnitrolela 
que ocuparon puestos inferiores á su cate-
goría ; abolición d¡e les ascensos comoedidoe 
a los que no abandon arían el tmbajo duran-
te la íhuelga; reposición died ¡ptírsonail' despe-
dido, y abono de los jcnoaiks de üos día» que 
duró la bueiga.» 
# 4l 41 
SAN SEBASTIAN 19 
Ha Regado la banda municipal de Ma-
dridj que dará .esta noche su ¡primer con-
cierto. 
POR F A L T A DE VAGOKES T1E-
NElf E L CARBOIN EX LAS Síl»ASl 
POLITICAS 
UTILES Y PRACTICOS 
para viaje,- para campo, para la playa 
^ son los bolsos de bejuco japo-
^ é s , forrados de tela muy fuer-
te.-Lspeciales para la costura, 
i i para el colegio, para merien-
das, etc.-Tenemos en cinco 
tamaños: 
Para envías á provincias, agregaí 0,25 ptss. 
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V U L G O * — 
U l M a i o s i s 
GASSET DICE QUE E L PROBLEMA ES 
D I F I C I L DE RESOLVI I I 
DE CGBERNACION 
Ayer ai inadio&a. 
El Sr. Ruiz Jiménez manifestó á los perio-
dista? que le telegrafiaba el gobernador de 
Murcia comunicándole que continúan en aque-
lla provincia las inundaciones. 
El do Orense comunica que, al regresar h » 
moros de una romería, hubo una colisión, d* 
ia que resultaron dos muertos. 
Dijo el ministro de la Gobernación que ha-
bía conferenciado con el presidente del Con-
sejó, quien le comunicaba no ocurría novo-
dad. 
Las verduleras. 
Ayer mañana, las verduleras, molestas por 
una orden de] akalde-presidente, acudieron 
én manifestación al Ministerio de la Gober-
nación, á los gritos de «¡Muera Rqmanonesl 
¡ Muera el alcalde !» 
El ministro do la Gobernación, al recibir á 
los periodistas, quitó toda importancia á la 
manifestación. 
EN F ü M t i V r O 
Manifestó á los periodistas el Sr. Gasset 
quo lo había, vivitado el señor conde de Sa-
ga sta, acompañado de uiia Comisión de mine-
ros de Laón, para exponerle la grave situa-
ción que se les crea á causa de no ¡poder trans-
portar los carbones que, ya extraídos, están 
depositados á boca mina. 
E l Sr. Gasset nos dijo, á propósito de esta 
cuestión, que existen, en efecto, grandes di-
ficultades para el transporte, debidas á la 
falta de 'vagones, y que, para remediarlas en 
lo posible, había celebrado amplia conferencia 
con el Sr. Sándhe» de Toca, con un represen-
tante de la Compañía del Norte, Sr. Osorio, y 
oon el ingeniero jefe de la División de ferro-
carriles, Sr. Faquineto. 
«El problema—decía el ministro—no es sen-
cillo de resolver, ni mucho menes, porque aun 
cuando en España se fabrican buen número 
de vagones, éstos son exportados en su mrv-
yor parto. PTocirraré resolver la cuestión., 
qne apremia, dictando las oportunas medidas 
para qne no quede amortizado para el trans-
porte ningún vagón en los almacenes, vaedán-
dolos si no se retiran las mercancías en bre-
ve tiemjpo, conforme se ordenó para Barce-
lona. Esto por el pronto, y más adelante se 
verá de que la exportación de vagones se ami-
nore.» 
Con los referidos señores se ha constituido 
un Comité que estudie las dificultades ex-
puestas. 
Para tratar del conflicto, ei Sr. Gasset se 
propone reunir la Junta de Transportes á la 
mavor brevedad. 
E l Sr. Martínez Pardo visitó al ministro 
para hablarle en igual sentido, en lo que hace 
relación con la Fábrica del Gas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Exposición de Artes y Oficios. 
El director de la Escueta de Artes y Oficios 
estuvo á visitar al ministro de Instrucción 
piibliea. oon objeto de invitarlo á la Expo. 
sición de los notables trabajos hechos por 
los alumnos durante el curso 1915-16. 
Ija Exposición dura rá hasta el .10 del pre-
sente me?, estando establecida en la sección 
de la calle de la Palma, núm. 38. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Supernumerarios.—Se concede el pase á esta 
situación al teniente auditor de segunda don 
Cirilo Genovés Aniorós. 
Matrimonio.—Se oonoede Real licencia para 
contraerlo al primer teniente de Ingenieros 
D. Enrique Vidal y Carreras-Presas. 
Excedente.—Continúa en esta situación ol 
comand«nte de ^iigenieros D. Enrique Cáno-
vas LaCruz, y continúe de excedente en la 
octava región. 
Destinos.—Pasa á le Capitanía general de 
la séotima región eí teniente auditor de se-
gunda D. José Bastos' Ousart, y á la Coman-
dancia general de Ceuta el de igual clase don 
Emilio de Urizar. 
E l «Diario Oficial» publica propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Estado Mayor. 
Se destina al Ministerio al- oficial tercero 
de Oficinas militares D . Leandro Bernardi-
no Pastor. . , ^ 
Vuelta á activo.—Se le concede al capitán 
de Cabniloría D. Mart ín Uzquiano Leonord. 
!' i a,—-Se arboriza al inspector mé-
dico de secunda, en situación de reserva, don 
Enrique íránchez Manzano para qne fije su re-
sidencia en esta Corte. 
• Baja.—Se oonoede la separación del servi-
cio al capitán de Ingenieros D . Eustasio Gon-
zález Hernández. 
VINO PINEDO 
INSUSTITUIBLE EN LOS CASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
: Monumento nacional al Sagrado 
Corazón 
Cocperaoión de Santander. 
I E l Padire Oalasauz Baradat, d'e los Sagra-
! dc¿ Corazones, en la reunión que se verificí 
en él Colegio de los Sagrados Corazones, 
< pniao el proyecto d'eil grandioso monumen-
ic . Uu Qkt% .«Águ-iíSoadlo y la entusiasta a>co-
d'e i Episcopado e&pañol. 
D.ió EÜgunas normas para la re>oau<l!aaión 
de fialuas y limosiu 
idea debía llegar á 
pama esto era preoi-t 
Pnqoetcs, d&'i-'BUiuaft. 
I m a r c a : Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14, I6 'y 24 1,25, 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
2. " marca: Chocolate de f a m i l i a . . . . . . . 400 — 14.y l 6 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
3. " marca: Chocolate e c o n ó m i c o . . . . . . 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas, con 64 raciones. Descuentos desde 50 paquetes. Porte" 
abonados desdo 100 paquetes hasta la estación m á s p róx ima . ISo fabrica oon canela, .-on 
eRa y á la vainlUa. No se carga nunca el embalaie Se nacen tareas da eucargo desde 5ti pa-
quetes al de t íR . Principales a l t r a m a r m o í . 
jtiendo eci que la 
?;s famfliláaB y que 
r.ias una per una. 
al nombrasuienio 
. £9 ia Ju!;;r. que ha de trabajar en Snntan-
¡ der y en !a provincia, quediaordo constituida 
| de lá. síguie&te manera: 
Prceiidenta, doña Modesta Herrera de Pé-
i rez ('vi .M •ll 'io; vieeoresidenta, d'oña Esperan» 
; za LípS de Argumosa; secretaria, señorita 
i Salomé Aguirre; teiMorera, doña Mar ía No-
rÍ4 y.; 4» Pombo; vic-etosorera. señorita Dole-
ré^ Gutiérrez Calderón; vocales: doña Ma-
ne le Herrera de Pe;;raja, doña María Pé-
rez de Corra!!, doña Victoria 6e§0, de Cail-
d . n, dóña Leocadia Pérez, viuda de ü z -
c-udiim; doña Ca.T!m..'n Ru ' / de 'a Parra de 
Pcunibo, doíía Jesusa ATendaño de Tránoo», 
señoritas María de Huidobro. Teresa Mona» 
. " i eina de Cávia, María de Cavia. I.nn-
: a ta Viñas, Antonia Avendaño. Dolorcís CaJ-
derón y María Pcr rúa . 
L A C U E S T I O N 
D E L O S T R A N S P O R T E S 
o 
; : K PROHIBIRA LLEVAR .VAGO* 
NES A FEAXC1A? 
MA^HESTAClU - \ i j¿ i>EL PRESIDENOS 
DEL CONSEJO 
Desde que se cerraron las CorWs, é 
diados del pasado Julio, se venían harfáeodty 
ños per elementos conserva»-
dores irf.ectae ai Wr. D^to psu-a Gocseguir del 
tfr. l<a Cierva una aii.a-oxüuauióu ai -partida 
ccusewaíior; mejor diaho, el ieconocimiett» 
to por parte del ex miaisüTQ do la GubarTU 
ción del Sr. Maura do la j e ia tu r» diel señaBJ 
Dato. 
Parece ser que ei Sr. La Cierva no sd 
resi&tía á ello, pues dioan de él <p» sdaniüa 
ya la nostaigua diel Poder. P^mmas biea 
i :.t. -.idas no9 aseguran que dtl Sr. Óánobea 
Gurri a no se reooitiaba en dtecir á sus onnigca, 
que la fusión do oiervistas y etatistaa erai 
ya un hecho, y haHta s«e asegurail» que «BJ 
él baiuquete que proy^Oíabaa car a i señcaj 
Dato en San Sebastiáii se ecilaría l a 
alianza. 
El acto die ios conservadores en Ja capitat 
guipuzcoana no se llevó á efecto, y die L » 
Cierva no se volvió á hablar. ¿Qué es fa| 
ocuirádo ? 
Almuerzo á Jordana. 
El jefe de la seOeión de Marrueoos del 
Ministerio d!e Ei-ltadb ¿uvitó ayer mrptTia^ ¿ 
almorzar en su domicilio al mmistro de aiqual 
depaiiibamento y á su señora, al genjanal JcB*< 
dama, al presidíente diel Congreso, Sr. V i . 
llanueva, ai suhsearotaurio de la Pnesidetn* 
caá y á su esposa, al <fe Efeíado, al jefe de4 
GaJbLnetto dSpbmátáco, Sr. FiguoroAa, y a^ 
subjetfe die la sección do Mcmieooa. ' 
La cuestión de les transportes. 
Se asegura que el Gobierno, en vasta da 
la fiailta de vagones pama el tnanwporte cBa» 
mercancías, se propone prohibir 1» expt»"* 
taoión dte los mismos á Framcaa, L a 
de llevarse á afecto, mereoerá 
el aplauso dte toda la opimión wvmita '• 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BAamfestacíones de Romanónos. 
SAN SíEBAiSTIAN 19 
F! preskLenne pasó toda la mañeuna despa 
ráianjdo en «Vaflia. Auroaa» y recibió n o n » 
rosas visitas, en t r é ellas Ja del emhajadofl 
dte Italia y la de ice comasionadas cataia-
net? aoomipéñadee de su gabenoador, «eco* 
Suárez I n d á n . 
Por oaraoqr de asuntos que despachar, ¡a^ 
subió á iMinaimar el conde de Roaumono» 
Hablando con los parkxüstao, se fcun^totd 
el presidente del revxbelo 'producido por a i 
larga conferenicaa de ayer oon ed Soíbecano», 
añadiendo que si ta l oounrió fué parque hor 
cía ya cuatro días que no despachaba orni 
el Rey; j)«ro que carecía de importancaa 
ta l entrevista. 
Dijo tanahién el «mebe que había oonfo* 
renciado con los ministros de la Grdbamacióa 
y Estado, y que no había nctkaa a%iTBC 
qne comiunacax 
Refiriéndose ui viaje dte nuestro embaja-
dbr en Lou-díncs, Sr. Menry ded Val, negó e¿, 
presidente que (?i«ira fundada 3a cjueanciar 
de que lo había aaotivado algo importante 
iE>¿te viaje—añadió—obedece á asuntos <lf 
famíEa. y claro ea que, una viete en España^ 
me lia visitadlo para darme acuanta de la 
mr.ixíha de Hos asuntes de su cargo. 
Refiriéndose Romanones á lo dácho por aLaf. 
Voz de Gir«pÚ7;noa!i respecto s qne efe JiacSk. 
eortensijvo pfirj? Espa^ña y Portogad el oonur». 
nio do cae-bones existente entre ün^arter?* 
é Italia, dijo que celebrarúi/ que «fií fueae^ 
y al efecto 'había oamisionado ¿ nneetno 
bajador, Sr. Merry del VaJ, poda tratar 
asunto. 
Por último, manifestó el oonde d'e Roms^ 
nones que la Jnnta 3e Transportes ^̂ «•Tgf̂  
al Gobierno una enérgica ipnotesta por 
nuevo torpedeamiento de boqoas «•ÉWWaM 
L a Junta de Transportes. 
$AN SERASTIAJí 19 
El »1 i rector de Comercio ha azmado al Bft̂ , 
mstro de Fomento este tedegramar: 
cd̂ a Junta de Tran^jarbea acoedó ayer e4ah< 
var al Gobierno una eafi^pka proteBLa poí). 
los nuevos torpedeamientoB de buqttéig espa». 
ñoles contra todos loe principias del derechaif 
internacional y las ^gfeus más ¿wmenÉaíes d ^ 
humanidad. Son nueve los bancos hundidos/ 
de esta suerte, y, hasta la í a A a , eí tctaS 
de buques ¡perdidos por choque' de minas R 
toipedeamiento representa .57.060 toa^áada»,. 
c.ínndo la marina mercante utibzaWe par^ 
el aihastecimiento nacionnl no ¡Se^. ¿ 800.00(F 
toneladas. En eístas condicaones, la Junta d»« 
clin a toda responsabilidad si v^uel abasted»» 
miento no llega á efeotn arse, y así oouurxrél 
si no se obtienen las justas répetracáooee poe* 
lo jasado y las garant ías do no úacurrir en, k 
mismo para el porvenú'ji 
Banquete á ios pemtfisi^s. 
SAN S E R A S T I A N 19 
E l sábado obsequiará el conde de Rom*, 
nones, con un almuerzo, á los (periodistas qoS 
¡han hechr. información en la Preaidencáa 
durante la jornada de verano. 
Dato, «n Portfcvotína. 
PONTBVEDiRA » 
A las tres y media de la tarde Regó ¿ ¿sta 
el Sr. Dato, procedente de La Coruña. 
Le aoompalian varios sonadores y diputa-
dos 3atísta.?. Se hospeda en la residencia ve» 
raniefra del Sr. Gon7jálcz Besada. 
Por la noche le festejarán oon serenatáa 
la Banda municipal y el Orfeón ponteredrós; 
P al mO^ Jiménez 
Aceite Ricino dulce, flóido y aromático. 
L a salud pública en Madrid 
Según «El Siglo Médico», la saJud en \t 
Corte no pftede ser, por íor tuna , más bonan-
cible. 
El mes último ha ridfo el de menor ,mor 
táliéted en todo el año, y ha habido 269 d)e» 
nes menos qoa en iecual mes diel año 
anterior. 
La enfermería ha estado sostenida por las 
enfermedades dei tubo -di^esitivo, cólicos por 
indigesitlión priacápabee u.;, ¿in qiuie hayan 
deir.do de (preHatíbwí-V <asos dte oolibacilósis 
moa de fiebres ei^j-tihianas. 
e enfermos crónicos bian experimentado 
i-ble mejoría. 
En los niño? la coqueluche y el sanampiós 
dan el mayor oontincente á la morbilidad 
Jabón Extracto Polvos de arroz Colonia 
"LA ROSARIO,, (S. A.) 
( Fundada en 1864) 
F f i B f > I C f í D E J A B O N E S 
- É S A N T A N D E R 
m&coíes 20 % Septiembre de 1916 
MADRID. FAñó VL N ú m , 1,77^ 
LOS DESERTORES 
DE L A A R M A D A 
I N D U L T O A DESERTORES 
Y PROFUGOS 
o 
UN R.EA.L DECRETÓ 
• - M&OjiáAt pufljiLoa el siguiente Kea¿ deú 
cAirtíoulo primero. Se carboed^ inidulto <io 
^Bs peruiiS o oaiTectávos que podiWP COTTOS-
A km (prúfiUgos <l€!l son-k¿o de la Ariuad». 
A k » ¿utíunujs que diebotóiuiio sea" iai(.-Lui-_ 
ü^tí en oilasteanieDitos autieric/rea no k> :i 
igirío luista el jíneseiite, y ú los coirLiwenc 
4Ííd)üs em. la xcglíí 3.a die la Incitii'Uüoit'm dic-
ütAdia pora el camjptüúmieflitu de La ioy de Ke-
<iutQ¿íiento de 17 de Agosto de 1885. 
' A ios mdk idnos do la; Armadía quo se en-
fBoaataxáa declaradas desert-ore.-» y ú les que 
W^iLa actoalidad se haiLúi. somatiidas á pro* 
^ari.m-jfmto como taiee. 
A los indu)at¡o!P6s, auxiüaxes, otnmpiiaoas y 
jBncubridares dol delito de deserción, v á lo» 
ienouíjxddores de la íujga del njdivid'uo á quieu 
«e hubLtúe d<AjLaa-adb fprúl'ugo. 
I ijua desturtorea y próíugos acoigidos á es t» 
^raoia daberán servir eu actift'o el titanio 
^"oe les oorjtiapcaida ,paia oomotatar el que 
itetinvieron ú estién los deSnuis individnos ae 
¿tu reemplazo ó aupo, siendo de aiixmo i los 
tíasBi-tares el servicio can ajíterioridad á la 
ifeserc-ión. 
Losi prófugos de la A^ufadla que eeaaa 
^reemplazos anteriaree al del aña actual po-
w á n , a) acogerse á esto» gracia, soj^dtar 
áft redención á metta&oo. 
\ Se señala el plazo de tres y seis mistes, 
jfeapt- atiyRTnonte, para que ios iraiLvIduaa ro-
Vádsntaes en España ó en el '••Ttranjííro pue-
dan acogerse á los beneficioa de eóto induL 
i o ; debiendo presentarse dentro de dichos 
"plaaos á lai- autorkíodes dé Mairina ó á los 
^Oonsuliados di? España en el extranjero. 
' Se exceptúa de los íbeneficicis de este m-
iSblto á los qoe ¡hayan cometido la desar-
perteneciemlo á las dotaciones de loe 
jues ó á J/c« l^atailaaes de Infantería de 
que presten servicio en Afrioa. 
Quedará sJn aplicación el induJ'to coiEoedado 
par este dcoreto' si 'loa andlviduas á quienes 
Vam de aricarse cometieran cuailquieff̂ a fie 
pae> hechos punibles que en el misano se eam-
Por loa Minisiei'ías de Estado y Marina 
pe dictarán, en Ja pai-te que á cr/ia uno oan-
toeime, las dSsposacksnas necesarias pama la 
/bjeoución del prtíser.te detoeto.» 
i»- • «*— — _ 
COMUNICACIONES 
Telegramas y teisfonemas detenidos. 
T^egramas.—San J o s é ; Julia Andino, 
(Ponmno, 35 duplicado : Clara Pérez Mag-
¿un . Mayor, 17 ; José ÍVÍaría Lorente, Ato-
tha, 77, p r inc ipa l ; Mariano Robles, Caba. 
^lero de Gracia. 38, segundo derecha; Jo-
¡^efa Alvarez, J o r d á n , 5; Luis Soto, Ave-
^idai Plaza de Toros, 24; Antonio Aguasal, 
13axi Eernardino, 59; José J iménez , P a c í . 
JBCO, 48, cuarto 1 0 ; Margarito Orwfe, Her-
»áa Cortés^ 7 duplicado; Carlos Espanta, 
'"án, Cabanillas, 2 ; Muñoz, Gayen, 40; Be. 
agper, 124 padre H u é r f a n o s . ' 
« * * 
Telefanamas y^attefe telefónicos) recibi-
» y deteni^S en la Central de Teléfono* 
4>er no encontrar los destinatarios: 
\ De Oviedo, para Pedro Biset, Humillade-
)*t>, 12; de Barcelona, para Lucas, Carrera 
San Jerónimo, 15 ; de Valencia, para Leo. 
{nardo Mar t ínez , caíé Levante ; de Vallad o-
fticí, para señora de Bueno, Chamberí , 93 ; 
» a Granada, para Francisco López Rodr í -
fcnee, quinto montado, segunda bater ía . 
I SUCESOS 
L A S C O R R I D A S 
DE A Y E R 
Los perritos.—^ün («ihucho» de malas pul-
ss^dió una dentellada á Gregorio Canocihe 
íuñoz, de quince años, y le causó lesiones 
^í" alguna importancik. 
3 Atropello.—En la plaza de Antón Mart ín 
i m t ranvía alcanzó á Bárbara Itairxosten, do 
gnarenta y seis años, y á su sobrina Emilia 
g-jdalgo, de siete, produciéndoles levas ie-
Uo SUtcida—.Feliciano Bernal García, de 
cuarenta y ocho años, con domicilio en la 
«alie de Gonzalo de Córdoba, 15, se suicidé, 
'fchorcái. dose con una cuerda pendiente de 
JBno de los pinos de la Dehesa de la Villa. 
Feliri»no dejó una original y concisa epís-
para el juez, qno dice así : 
fiieñor juaz: ¡Me enicido porque me da la 
Loa reinas del fregadero.—Prestícido ser-
pitaos como criada en el domicilio de D. Ama-
•eo Morón, fian Rafael, 7, esta' oa mil-
i ta llamada Josefa Ajias Elechigana. 
Le dio «un pronto» á la fámula, y dijo 
sus amoo q o » se iba de la casa. 
Los señores de Moréu se «escamarón» al 
rer la rapidoa de la decisión, y manifestaron 
"íseos de «observar» el interior del baúl de 
fa criada, y así se lo dijeron á ella. 
1 Pepa se puso en jarras; «¡Hay que ver!... 
^Desconfiar de <una»!.. . ¡Con lo buena quo 
¿ s «una»!. . . ¡Y luego dioon!...». esclamó in -
dignada la sirviente. Pero... el baúl conti-
^«naba cerrado. 
i Se llamó á los guardias. Se abrió el «mun-
«o», y la «inieHz» se llevaba, «distraída», 
¡pendiente de ¡bTÍllante.s de su señorita. 
/ La «pobre chica» (música de Chueca) fué 
llevada á la Direción de Seguridad. 
' Enfermo suicida.—Aquilino Oa&tesana Sáiz, 
^fe trednla y un años, viajante, que pana ser 
<*oy operado se hañlaba en eí hospital, se 
Wrojó por el hueco de una esoale^. del <ü-
jeho establecimiento benéfíoo, quedando muer-
fe» en el acto. 
* Muerte repentina.—En eü Hospital de la 
TB'incü&ia ingresó un pobre hombre' da riendo 
fjoe ete hallaba enfermo. 
Llernado á la sala de San Mateo, perdió 
halhla, primero, y un momenjto después 
(ÍBÍIleció d'e una eon^g96t«ión. 
' Se le ocupó un sobre á nombre de Andrés 
fSechosa. 1-as iniciales do las ropas coinca-
IJIan con dicho nombre y apellido. 
' Robo en el tren.—Viajando en el tren Cío 
O r t e e y al pasar por La estación de 
^Llcantari41a>, le mearon el (ccamet» mili tar 
Son 200 pCíietas y documentos á D . Agustín 
/Dabaiilero iialaguer, de sesenta y tres años , 
^teniente corone! de OabaHeria. retirado, con 
damirilio en OriliuelTa j^A Kcante). E l prooe-
Adándeoito del robo fué el del empujón. 
Fuego.— L'> hubo de poca importancia en 
í t u e r t a del Bayo, 3, jabonería. 
LA T E R C E R A D E F E R I A EN VA-
L L A D 0 L I D 
o— — , 
SE ACENTUA L A GRAVEiDAD DE BA-
>' i ' " U.ESTEROS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VAXLADOIJD 19 
Toros de Santa Coicma, para Gialilo, Jc t»-
hto v Fortuna, que sustituye á Paconuo. 
Con memor enuradiB que las taaxies ante-
riores se oeieíbra hoy la teroera oarrida de 
Feria. 
Pj-imero.—Dte Santa Coloma!, emuo los ros-
tamew, negro, feo, oliioo y abieírto de cuerna. 
Desipuós de unos bonfluinias lañóos de Ra^ 
ffti?!, acomete el biclio ti-es veoes á los mon-
a«<lios, paigando tiribiuto 'un. panoo.. 
Regxda «mente bandeirillea'dfO ipor lou de 
tuimo, Rafael1 brinda y se acerca ai' dlestar-
talado morito, y muy tranquile» y á dos pal-
mos de terreno. 
Trastea con 'Valentía y taalaa», dando pases 
muy buenos, que se aplauden. 
"Entra á ihcrir, deja media delantera y 
aeaba con una otxmpleca tondiidmlia. (Muohíis 
palm«s.) 
Segundo.—Negra Can voluntad toma CUKCO 
varas. 
Pí-odúoDse gran bronca á causa de dejar 
dos veces Enhebrada lia puya el picador Ga-
taliuo. • • 
TJOS banderilleros quedan báen. 
Joseli'to eueuentira al toro biwro. Se aioeroa 
valiente v lie dbmana con treu ¿vases esca-
lentes, que se ovacionan. Entra muv bien 
y receta una soberana esUraada que m a l » 
sin puntilla. (Ovación, arroja y rabo.) 
Tercero. — Cuando aparece, aun dura la 
ovación á Joselito, que da la vuelta a l rue-
do clovolviendb scmbrei-cs y prendas de 
ves ta*. 
Fortuna veroniquea muy embarujilado, san 
parf.r n i oonsesguia* apoderarse del toro. 
El primer tercio ti-.l malo sin ateEnuantos; 
únacamente Joselito legra arrancar palnigi» 
en kts quites. 
1x33 banderiileroB, á la altura de los mon-
tadas. 
r' j-:nna muñetea ayudado por Joselito, que 
actúa de Providencia. 
La faena se hace muy pesada; media pes-
cuecera, más pe»3s, otra, y, por t in , una 
delanter-a y oaád». (Hay paknae y cae ja.) 
Cuarto.—Grande, con caro y tipo de toro. 
Raíaea es ovacionado en unos lances y en 
quitas. 
Fonaina hace uno en una caí tía de com-
promiso. 
El primer tercio consta dle cinco varas, 
sin 'Consecuoneias. 
Sánchez M^^ae y Barquero parean pronto 
y bien. 
Rafael, vaienitfciimo, hace una artíalioa fae-
na de mukrta, oambiandio ésta de mano y 
arrodiiHándose ante eíl elefante. (Ovación.) 
Pincha sin soltar, repite cogiendo huea í 
y íinaJiiza oou Tuna estocada detbinleria, á' la 
que sigue un «írtero de-r«bello. (Ovación.) 
Quinto. — Xegno, grande. Desparés de sar 
veroniqueado por ioselLto, recibe el bocho 
ouaitro varas. 
Jci íúito toma los rehiletes, que? coloca 
oamíbiiando les ^terren os y demostrando cáen-
cip/ y dlomiiníiO.. ' TOvIatciéni.) 
La faetna de mnleía) da José es estupenda; 
jue^a con el tero, al que pasa de pie y de 
rcdiilas, ¡batiendo 'mil fib^rtanas. (Ovación 
y "música.) Remata un {jase stíntándíose de-
lante del toro, do rodillas. E l púbKoo, ébrio 
de entusiasmo, pide que no mate. Pimjahazo 
hondo, entrando bien, y una gran estocada 
que nratü sin pumtilla. (Ovación, orejas, 
vuelta al ruedo.) 
Sexto.—^Sigue la ovaedón á José, que sa-
luda desd'e los medios. / 
J E l bkiho e's negro, y toma, cinco viairas á 
; cambio dé tres caí&nsi y tres jacos. 
Fortuna ofrece los) palos á los Gallo, y 
sale ¡por delante colocando un par. 
Jop^lito. -cambiando les teirenes, coloca-
ota-o precijoso. (Ovación.) 
Raíael también los deja bien colooaidlcs. 
Fortuna, eficaemente avudswlo por Joseli-
to, mu.etea «iguantandlo las tairaumadaoi del 
bicho, y agarra un pinchazo que el toro 
escupí . Sigue con un sablazo en el cuello. 
F n aviso, varios pinchados, siete intentos 
de descabello y el toro dcibüa. (Pitos.) 
* * * 
Ballesteros, grave—Posada, enfermo. 
S E V H L A 19 
IA lierida que Bálleiteros' ;:írió en la oo 
wid'a oe ayer, en Morón, es penetrante, ea 
el peoho, á la altanra del i^uíinto espacio in-
tercostal derecho, ©dbre la h'nea maminal, 
con liesión de la cuarta cost.'illa. 
Potada atf traaKaidló á' és ta en aaitomóvil 
desde Morón, y regresó acampañadb do los 
doctoro j Blanco y Sancha CacTasc», que re-
ccnoricyou seguidamento al herido. 
0{>¿nan aquéllos que. aunque ja lesión eg 
grave, ipodrá ser tnaí ladado á Madrid el dies-
tro dentro de seis ó siete dias, si no sóbrt*-
vicnen ocmplicacionefl. 
Posaida, después db llevar diez y ocho 
horas en constante movimiento, y cin comer, 
ail toniiar ailimento ha tenido un fuerte cóh-
oo, dia;gn:cstaaando los doctores esta indispo-
sicLón de pronóstico o-epiem-ado. 
Es muv elogiada la cariñosa .solicitud da 
Posada atendiendu a l compañea-o herido. 
L a coronación de Nuestra Señora 
de la Almudena 
En leí Octavario que la Rea1! Esííaiviltlud 
d'e Nueetru Señora de la Aimudéna dedicó 
á la cefestial Patrcwua do Madrid, de¿ 1 ail 8 
d^l amuaS, predicó el ilustre orador saíjradó 
D. Síintiago EstébaiiDell, veitiando sus d&sciur-
sus sobre los grandes liedhos iiit; rtéiioos rea-
lizmdios por nu^sjtiixisi glarioscs antlepapiadios, 
bajo la protección y amparo de Nuestra Se-
ñora de uia Ahmidena. 
En la mayoría dio iius sermones im'itó á LOB 
hijos de Alaxinid á que, coarao en otras re-
giones de Españai, sea ooronadia Nuestra 
Señora de la Almudena; despertando gran 
en(tuB¿aismo en eü numeroso aaiditario jjiaaia 
lIe\Tar á lia práíjtlica tan hcMTnd-io pensamientio. 
La idlaa de Ooromar á Nuestra Señora de Ita 
Almudena no es nire^'a; ya se pnapuflo en la 
Memoiriia. <lb lia Real Esdilaivitud, publáicaidia en 
31 de Dtacaembír© dé 1904 por el entonioes B©-
cnotarlo de la misma, D . Iktnito dle Acuña y 
Gaixua. 
Pana llevarlo á caibo s© njombraron enton-
ce OomisiLoneH y Juratas ; pero surgieran difi-
oultades, y la idea no profcperó. 
De désear fuera que iTŝv nuevas indicacio-
nes del Sr, Estehanell (tluvieran ahora mejor 
éxito y so viera realizada una idea que, so-





SANTORAL Y CULTOS 
DIA 20 .—MIERCOLES 
(Témpora. Ayuno.)—Santos Eustaquio y 
sus hijos Agapito y Teopisto, már t i r e s ; San 
ülroerio, Obispo y confesor , Santa Felipa y 
su hijo Teodoro, mártires., y Santas Cándida 
y Susana, mártires.. 
La Misa y Oñrio divino son de San Eusta-
quio y Gxnxpañeroi márt i res , con r i to doble 
y color encarnado. 
Adoración Ncciuma. — San Hermenegildo. 
Corte fie Marta.—Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en San Millán, ó del Buen Parto, en 
San Luis. 
Ceplllís c¡el Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á Uva doce, comida á 40 miujerci 
pobres. 
Capiiia del Saintisimo Cristo de Snn Ginés. 
—Por la tarde, al toque de Oraciones, Ejer-
edeios con ^(.rmóu. 
Iglesia de San Nicolás niaza del Biombo). 
—^Por la tarde, á k s cinco, Ejercicios para 
la Santa .F.-cuela de Cristo, con plática á 
oaJtJo de D. Joséi Climent. 
Ig:s3:.a c'a Veneí^lJle Orden Terosra ¿o 
Servitas (San Nic(jJás).—C. •lunúa el Septe-
nario á su Titular. Por la mañena, á las diez, 
MÍ-ÜV solemne, y por la tarde, á las cuatro 
y ¡liL-dia. ¡irc-aiiando el Sr. Santamar ía . 
Iglesia del Ceato Orozoo (Cu; : 'nta Horas). 
— i ^ r la mañana, á las tncte, Exposición de 
S. D? I \ f . ; á las nueve. Misa solemne, y por 
la tarde, á las cinco. Estación, Santo Rosa^ 
rio, sermón á cargo del Rdo. P. Coco y so 
lemne proiesión de Re,«erva. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la No-
vena á Nuestra Soñera de las Mercedes., pre-
dicando por la mañana', á las diez. D . Jacinto 
Férrea-, y por la tarde, ó las seis, D . Domingo 
Bláaquezi. 
Parroquia de San Ginés.—A las cinco de 
la tarde, retiro, en las Religiosas Vañlecas, 
• para el Apostolado de esta parroquia. 
Contimlan las Novenas anuncladais los días 
anteriores, v en %nal forma. 
ÍS * « 
Capilla de! Santísimo Cristo dé l a Salud. 
Devctal Novena en honor del Santísimo 
Cristo de la Salud. Dará principio el día 21 
' de Septiembre. 
Todas las mañanas , á las diez y media, 
se celebrará la Santa Misa, y durante k . mis-
mo se rezará el Santo Rosario y la Novena.. 
Hav concedidas innumeraiblc s iruMajencias. 
(Este periódico, se pablica con censura 
eclesiástica.) 
BANQUEROS 
RambSa Canale tas , 2 . 
Compra y venta de valores al contado.— 
CumplímenWdóu de úrdenos en las ' Bolsas 
do Ki-paña y Extranjero.—Descuenlbo de 
cupones y tátiúlos amortizad/vi.—Iníomiari/>n 
gratuita sobre teda clase de valórete.—Cuen-
tas corrienvs en efeobivo y en valores.—^De-
jxisitos en custodia.—GTros ¿obro el Extfran. 
je-j-o.—Caj-tas de crédito.—Cambio do mone-
das y bilí otes nacionales y extranjeros.— 
O p e r a c i o n e s s o b r e a l g o -
d o n e s á t é r m i n o ( f u t u r o s ) . 
A G E N C I A D E V I A J E S 
Expendirión de hili^tes de ferrocarriles in -
dividuales, coledtivos, oiroularas, etc., etc., 
para todos los países.—Billetes kilométriccs 
españoles.—^Pasajes marít imos. 
DIRECCION T E L E G R A F I C A , 
A R S Á N R O F 
PREPARACION M I L I T A R i r ^ t 
temado. D^ector: E. San xMartÍD, ex profesor Academia, liüaato-
ria. Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á sois. 
GARCIA 
San Bernardino, 18. i^oiilftteirfa). 
L a contribución territorial 
para el año próximo 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran surtido en ba te r í a de cocina; aparatos para 
alumbrado do petróloo, eléctrico y acetileno; caloriferoa 
para alcobnl y petróleo; filtros para asrua de vario'» sis-
temas.—CRUZ, 31 Cantígua casa de CAiSOSA), y GATO, 2. 
| " C O L E a O L E O N X l l l " 
CbAUDIO COEbLO, 59, HOTEL (PROXIMO AVALA) 
Amplio local, con aire y luz abundantes, para internos y externo» 
de primera y segunda enseñanza y Correos. Patios para recreos. 
Gimnasio, gabinete de Ciencias y profesorado con título. En Junio, 
37 premios, 234 sobresalientes, 120 notables, 118 aproba-
dos.-H0NOKAKIOS VENTAJOLOS. 
El Consejo de ministros aprobó, y la 
((Gaceta» ka publicado, el repartimiento be-
cbo para la exacción de la contribución te-
r r i to r ia l en el año próximo. 
La base imponible para diebo reparto, 6 
sea la renta líquiua por la riqueza rúst ica , 
urbana y pecuaria en las provincias de r é -
gimen común, so calcula en 979 millones de 
pesetas al año. Esta cifra, ofrece un aumen-
to de siete millones respecto á la reconocida 
en el año anterior. 
Por dicha riqu^aa se exige á los propie-
tarios 17U.222.UÜ0 pesetas, y además pagan 
las cuatro provincias aforadas que ao tie>-
natt riqueza declarada 4.C30.ÜÜ0 pesetas. 
Los tipos de gravamen sobre la riqueza 
imponible £on di&tintos, sogiin el estado en 
que se hallan los trabajos catastrales y i» 
clase de riqueza. 
La rús t ica reconocida en total represen-
ta G59 millones de pesetas, y la urbana, 
319,87 millones. 
De ambas riquezas es tán sujetas al régi-
men de cupo fijo y cuota variable 572,22 m i -
llones de peseta», y al régimen de cuota fija 
' inferior y tota i i'xigible que varía, 406,70 
millones de pesetas. 
La renta por riqueza rústica, asignada 
«n loa Avances catastrales aprobados, con-
tribuye al 14 por 100 do la misma. 
La renta l íquida de la riqueza urbana 
que figura en los Regístnqs fiscales aproba-
dos paga el 16'por 100. 
La demás riqueza terr i torial que no se 
halla calastrada, sino que figura en los ari-
tiguos cniillaramientos, se encuentra d i v i -
dida en dos secciones: una, la de los pue-
blos que admitieron las cifras de riqueza y 
cupo que se señaló en v i r tud de la ley de 
31 dte Diciembre de 1881, y otra sección do 
los pueblos que rechazaron dicho señala-
miento, ó que no presentaron las decla-
raciones para hacerla. 
Los contribuytintes de la primera secc:ón 
t r ibutan por rús t ica "a razón de 16 por 100, 
y los dé la segunda sección al 18,71 por ICO. 
Por Urbana sátisFacon los contribuyentes 
de ambas secciones el 20,46 por 100 de la 
renta, más el 7,50 de recargo adicional so-
bre las cuotas. 
En resumen: el repar ío para 1917 con-
tiene un aumento de 556.9ÓO posetas sobre 
el del año actual. 
' ESTADO DEL TIEMPO 
MADRID.—Tempera tura máxima á la 
sombra, 27°.2 . — Temperatura tmínima á la 
somibra, 10° ,5. 
TiejTtjío probable en SWacSrtcf.—Buen tiempo, 
poco estable. 
Estado generaí dal tiempo sobra e! Ccw-
t'^nie duropao.—En el Mediterráneo supe-
rior es tá la zona do mal tiom|po, alcaneando 
un poco á Cataluña. En general, el tiempo 
es bueno sobre la península ibérica, pero pre-
senta poca estabilidad. 
Tic-rtjjo probable en España.—Galicia, tiem-
po lluvioso; Cantaíbria, tiempo inseguro; Cen-
t ro de España, buen tiempo, poco estable; 
Cataluña, Levante y Andalucía, ¡buen tiempo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
COMEDIA.—A las diez, Don Pasqr.ale. 
APOLO.—A las seis y media (doble), Se-
rafín el Pinturero; á las diez y media (do-
ble). El asombro de Damasco. 
ZARZUELA.—A las seis y media, Sybil l ; 
á las diex, Jack. 
IfcEINA VICTORIA.—A las sois y media. 
El conde de Luxemburgo; ó las diez y media. 
La reina del cine. 
MAÍRTIN.—A las seis y cuarto. Molinos de 
viento; á las siete y cuarto. E l país de las 
hadas; A las diee y media. Las bribonas; 
á las once y tras cuartee. E l alegre Jere-
Preparación coinpltta, dirigida por el Jngeniero industrial don 
AtttllRO PENALVfci:?. Excelente internado. Academia E L 
]N0RTE- AUENAL, 15. Madrid. 
C O L E G I O A L E M A N (Fortuny, 15) 
Kl curso eootepcará el jueves. 21 do Septiembre, á las uuove de 
la aiaílana. Se admiten alumnos de seis ú siete afios, para la 
primera clase; dft cuatro á seis, para ©1 Kindergarten (Jar-
dín de la IiiCaHCiíi). Es do ÍUIÜU importancia que los niños frecuen-
ten esta scrcióu del Colegio para familiarizarse ron el idioma alemán 
y aeostiiuibrarsc desde Iná más tiernos años á las ideas de orden y dis-
ciplina, mediante los juegos iufantiles. La inücripción puedo ha-
cerse d e s d e d í s de Septbre., de once á nna.—La Dirección. 
i i i i iFi íI i f i i 
Antigua Academia de preparac ión , exclusiva para 
l el ingreso en la Escuela. 
| Dirección, D. Luis Monge, Ingeniero Agrónomo 
I Plaza Se la Eacamac ié i i , ' 2 , M a M d . 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , altares y" toda clase de carp in ter ía re-
j ligiosa. Act ividad demostrada en los m ú l t i p l e s ea-
* cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA LA COERESPONDENCIAj 
i V I C E N T E T E N A , esenltor* V A L E N C I A 
; Lávese usted los pies con 
I M P R E N T A R E N A C I M i E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
Faqaete p r "a ríos b a ñ o s , 0,30 pesetas* 
Venta en D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y Farmacias. 
BOLSA BEi m U M 
D E L 
Ceníro Obrero Caíóllco 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
iOj Ciudad Rodrigo, 10. 
•1.a CASA EN ESPASá 
UNICA que por su crédito sólo 
empica materia! de primera. 
PIN'.LLOS. Espoa v Mina, 3. 
C U E R P O J U R 1 D I C 0 - M I L 1 T A R 
Oposiciones el 26 de Febrero próxirao. 
Preparación por los toniontes auditores Mart ínez de 
laVoga, liodrlpruez'Candela y AntolíR Becerro. Claess 
oppeciales dctde I Octubre. Entre los alnmnoB pror>a. 
raaos por esta Academia, para las ú l t imas oprsicío-
nes, figuran loa números t, 2, 8, 5 y G. Academia Cal-
derón do b. Barca. 
ABAFA, 11.--MATRÍCULAS DE 9 Á 11. 
D E B I L I D A D G E 
se cora radicalmente y con absol uta seguridad con OENI-
TALINA del sabio alemán doctor Wagner. Uso externo. 
puería S. Eclievarría 6 Hijos; Bilbao: Barandisrán y Compañia 
'̂ S. en O ; Santander: Villafranca y Calvo. Al pop ma^or: Pé-
rez Martin y Compañía; Martin y Duran, Madrid. 
mía 
Motiiai lares de nneiiiia 
facilita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolars, a 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Reglamento popular de Mutualidades escolares» 
¿ 0,30 ídem id. ' 
«Libreta de abono inicial», & O'.Oo, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T F se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
franqueo. 
L O IU3AS U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloi áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la esfera 
laminosa por Radio (se ve en u 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 
FABRICA DE RELOJES t ^ ^ ^ 
= = = OE CARLOS COPPEL 
••Cal le de Faencarrai, 2 7 • « 
Remesas á provincias 
l l u e v o Colegio de San A¿u*<íii 
V A L V E R D E , 1 * 7 
Inaugura e l curso a c a d é m i c o el 1.° de Octubre 
Bachillerato completo :-: Enseñanza primada rf-Üca: ele. 
mental y superior :-: Reglameulos, en la portería del 
legio :-: Las solicitudes diríjanse al Director. 
posiciones 08 la inuier era ¡as s w a a a s del i & m m 
COKEEBEEOÍA PEOOTNOIADA A N T E L A 
UNION D E E S P A Ñ O L A S 
r? Por el M . R. PJCALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M . 
P r e c i o s U N A P E S E T A luat i i i i iUBui iae i iK 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Baroedona el 4, de Málaga eü 5 y de Oádia d K 
para Santa Oruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empreiuiwado él v i r 
jo de regreso fa&fa Buenos Aires el día 2, y do Montevideo «1 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, do Ikneelomt ei 3C 
de Málaga ei 2S y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veracroa y Pueno Mfr 
jico, l l o ro so de Veracruz el 27, y de Ilaibana el ?0 do cada moa. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el & 
y de Ooruña el 21, para Habana y Veracruz. S^:-Ia3 de Veracrus, el 16, y dT 
Habana, el 20 de cada mes, para Corcña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Vaiencia, el 13 di 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerif^ 
Saata Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabaar 
lia, Curasao, Puerto Cabello y Le Quayra. Se admite pasaje y carga con tea» 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes á Manila, saliendo 101 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre y 36 de Xoviambró, paff 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicantt 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger. Casablanoa, Mazagán (escalas facnltotivas) 
Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de k 
costa oocidenlal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. baoícaáo las estalas de Canarias y 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLAT1A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cornña, Vigo 
boa (ftcuitativa), para Rao J^..-iro, Montevideo y Buenos Aires; emprendien 
do el viaje de regreso desde Uueno Aires para Montevideo, Santos, Rio Jaafli' 
ro, Canarias, Lisboa, Vigp, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las oondicioaes más favorables, y pasajeros, • 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y traíto esmerado, como na acW 
di todo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
de Ir 
Ii> 
Canto CQ esta Sección pisbSioaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á SO paSabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Boísa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son cb más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los miónos interesados den p o r c o r j a i n e n í e la t^den de publi-
cidad en esta AdmlLiisíraoidn, 
VARIOS 
E L CCRAZGN DE JESUS 
Casa pensión para seño-
ras. Pensiones desde 50 
pesetas. Mor Baja, 14, se-
gundo. 
MATRIMONIO joven, era 
buenos informéis, dlesiea 
pcrteHa modesta. Forraz, 
47 tnipliaaído, ¡pñncipail, ¡je-
tea F . 
X J I M I 33] J " O I R , 
3 ? U J E t O - . A , I s T 1 * 
á Q U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S 
CALLOS, durezas, deŝ  
aparecen tres días. Paten 
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Bde-
fonso, 4, Madrid. 
ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánal», 
2,25 ptaa. Abada, 4. 
• 1—i__ 
CAMISAS y oaJzonoüloa 
tía liaioen y mfornuaíu. Casa 
Arroyo. Baxquridlla, 9. 
CONSULTA gratuita por 
abogados. De cuatro á 
tinco. Carretas, número 
22, segundo. 
• » » » » 
?S£CESITAM T R A B A J O 
SEÑORITA educada oéré 
oese para acompañar, fean 
Agustín, 7, jwal. interior 
CONTABLE doioa ocupa-
ción por las tardes. Fran-
cisco Sánohoz, PLzarro, 24, 
¡irimoro izquierda. 
OFRECESE maestro ¡pañr-
melna «aseñaaiza aaparkxr, 
ciatóBioo. Raizón, Aremaíl, 
10», síusta-cría. 
CACERDOTE, licm-oiado 
Füjosofíia y Letrais, afré-
tase Goitíigios ó ¡pai<t6ouia-
i'íte. Diicocián, Eigpáritu 
SamJbo, 51, primero oeratro. 
10VEN instruido, lioencia-
do Afrioa, solicita cual-
quier trabajo. Argénsola, 
19, portería. (1)) 
PROFESOR acreditado da 
clases bacbillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, p t i , 
m 
DESEA nna colocación de 
eeénbiente, en oficina ó 
cosa análoga, EUas Mar-
tón, domiciliado en Tu 
tor> 44. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
oasa ó á domicáuo. Jornal 
módico. Espino, 3. (A)' 
PROFSGOR ofrécese lec-
ciones á domicdlio. Precio» 
módicos. Noviciadc 20. 
MODISTA, muoba práotí» 
sa, ofr ,.n^e oucrtadaia pajno 
obrader imiporbarotc. 
bertad, 3, 4.° durecba. 
PROFESORA piano, pri-
mer premio. Lecciones ¿ 
domicilio. Gkxrietjk Ato-
cha, 8 moderno. 
E X S E C R E T A R I O 4 
maestro, sabiondo musió», 
ofrc'ceso. Modestas prétec 
sienes. Teódulo Pérez. E»» 
tanislao Figueras, 9, 8*. 
gundo izquierda, segnnd» 
puez*ta. (Ají 
B A C H I L L E R , maestro s*' 
perior, desea colegio, ofi» 
ciña, particular. San A» 
drós, 1, setgundo izq111^ 
da. Urgente. 
MODISTA á domicilio, 
berto Aguilera, 21, 
cuarto derecha. j 
Juventud Maur í s t a 
20 Septiembre 1916. 
Se ofrece colocación A 
oficiales de joyería efl* 
sean, bien entendidoe 6,1 
su oficio. 
Carrera San Jerónür^j 2' 
Horas: de «iet© á ooW» 
^ • > > # e » » e » - f 
E L DEBATE.—Tres 
Cienes diarias.—Oficina»1 
Marqués de Cubas, * 
D E 
A . r « X B M E H L E X I C A S 
Propietarios: Viuda é bijos de B. J. CMSABft 
DlieccióE Í Oficinas: UülTAD. 12.-MADBIp 
